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Eti Kartina, (2019): Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran Liquid 
Crystal Display (LCD) Proyektor terhadap Motivasi 
Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di 
Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pemanfaatan media 
pembelajaran Liquid Crystal Dislpay Proyektor terhadap motivasi belajar siswa 
pada Mata Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X dan XI IPS yang berjumlah 92 orang. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
statistik deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis diperoleh r hitung ˃ r 
tabel pada taraf signifikan 5 % dan 1%  atau (0,205 ˂ 0,560˃ 0,267) yang berarti 
terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh pemanfaatan media Liquid 
Crystal Display Proyektor terhadap motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah 
Darul Hikmah Pekanbaru.  Besarnya pengaruh pemanfaatan media pembelajaran 
Liquid Crystal Display Proyektor terhadap motivasi belajar siswa sebesar  31,3%, 
karena hasil dari perhitungan koefisien determinasi (R Square) dengan 
menggunakan SPSS versi 16.0 sedangkan sisanya sebesar  68,7% dipengaruhi 
atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
 



























Eti Kartina, (2019): The Effect of Utilization  Liquid Crystal Display 
(LCD) Projector Instructional Media toward Student 
Learning Motivation on Economics Subject at Islamic 
Senior High School of Darul Hikmah Pekanbaru 
 
This research aimed at knowing the effect of utilization Liquid Crystal Display 
(LCD) projector instructional media toward student learning motivation on 
Economics subject at Islamic Senior High School of Darul Hikmah Pekanbaru.  It 
was instigated by the low of student motivation,even though the effect of 
utilazation of LCD projector instructional media was implemented well.  It was a 
correlational descriptive research.  All the tenth and eleventh grade students of 
Social Science were the population of this research and they were 92 students.  
Questionnaire, observation, and documentation were the techniques of collecting 
the data.  The technique of analyzing the data was quantitative descriptive 
statistical analysis.  Based on the analysis results, it was obtained that robserved was 
higher than rtable at 5% and 1% significant levels (0.205<0.560>0.267).  It meant 
that there was a significant correlation between the effect of utilization LCD 
projector instructional media and student learning motivation at Islamic Senior 
High School of Darul Hikmah Pekanbaru.  The effect of using LCD projector 
instructional media toward student learning motivation was 31,3% based on the 
result of determination coefficient calculation (R Square) using SPSS 16.0 
version, and the rest 68,7% was influenced or explained by other variables that 
were not mentioned in this research. 
 
 























االرتباط بين استخدام وسيلة تعليم جهاز لعرض الصورة على  ): ٢٠١٩إتي كرتينا، (
الشاشة ودافع التعلم لدى التالميذ في مادة االقتصاد بمدرسة دار 
  الحكمة الثانوية اإلسالمية بكنبارو 
 
يهدف هذا البحث إىل معرفة االرتباط بني استخدام وسيلة تعليم جهاز لعرض الصورة 
التالميذ يف مادة االقتصاد مبدرسة دار احلكمة الثانوية اإلسالمية على الشاشة ودافع التعلم لدى 
بكنبارو. خلفية هذا البحث دافع التعلم لدى التالميذ منخفض، حيث استخدام املدرس وسيلة 
تعليم جهاز لعرض الصورة على الشاشة جيد. نوع هذا البحث هو حبث وصفي ارتباطي. جمتمع 
 ٩٢يف قسم العلوم اإلجتماعية، وهم  شر واحلادي عشرهذا البحث مجيع تالميذ الصف العا
تلميذا. وتقنية مجع البيانات يف هذا البحث االستبيان واملالحظة والوثائق. تقنية حتليل البيانات اليت 
أستخدمها يف هذا البحث هي التحليل اإلحصائي الوصفي الكمي. بناء على نتائج التحليل اليت مت 
 ˃٠.٥٣٦ ˂ ٠.٢٠٥٪ أو (١٪ و ٥على مستوى كبري من  اجلدولr>  احلسابrاحلصول عليها، 
 الصورة لعرض جهاز تعليم وسيلة استخدام بني االرتباط بني كبري تأثري وجود يعين مما) ٠.٢٦٧
 اإلسالمية الثانوية احلكمة دار مبدرسة االقتصاد مادة يف التالميذ لدى التعلم ودافع الشاشة على
وسيلة تعليم جهاز لعرض الصورة على الشاشة ودافع التعلم لدى  نبارو. حجم تأثري استخدامبك
الربنامج  باستخدام R Square ٪، ألن نتائج حساب معامل التحديد ٣١.٣ه التالميذ
٪ املتبقية تتأثر أو تفسرها املتغريات ٦٨.٧أن .و  ١٧.٠اإلصدار  اإلحصائي للعلوم اإلجتماعية
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A. Latar Belakang  
Media pembelajaran sebagai salah satu sumber belajar yang dapat 
menyalurkan pesan dapat membantu mengatasi penafsiran yang gagal atau 
kurang berhasil. Perbedaan gaya belajar, minat, intelegensi, keterbatasan daya 
indera, cacat tubuh atau hambatan jarak waktu dan lain-lain dapat dibantu 
diatasi dengan pemanfaatan media pendidikan. Salah satu media yamg 
digunakan adalah media Liquid Crystal Display (LCD) Proyektor. Liquid 
Crystal Display (LCD) Proyektor adalah alat yang dirancang sedemikian rupa 
sehingga dapat memproyeksikan transparansi ke arah layar.
1
 
Liquid Crystal Display (LCD) merupakan sebuah teknologi yang umum 
digunakan pada proyektor digital. Liquid Crystal Display (LCD) Proyektor 
berfungsi untuk memperbesar gambar sehingga dapat terlihat dengan jelas 
pada layar yang disediakan. Liquid Crystal Display (LCD) Proyektor 
merupakan perangkat output untuk menampilkan gambar di sebuah 
permukaan yang digunakan sebagai layar. Liquid Crystal Display (LCD) 
proyektor merupakan optik dan elektronik. Sistem optiknya efisien yang 
menghasilkan cahaya yang sangat terang tanpa mematikan lampu ruangan, 
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 Yulia Utami,”Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajran Proyektor LCD 
Menggunakan Power Point Terhadap Hasil Belajar Siswa Dalam Menentukan Kubus Dan Balok 





sehingga dapat memproyeksikan tulisan, gambar, atau tulisan dan gambar 
yang dapat dipancarkan dengan baik ke layar.
2
  
Islam juga mengajarkan kepada umatnya bahwa dalam mengajarkan 
ilmu kepada seseorang juga dianjurkan untuk menggunakan alat bantu atau 
media. Agar penyampaian pelajaran dapat diperjelas. Sebagaiman firman 
Allah SWT dalam ayat nya yang berbunyi:  
ÏM≈ uΖÉi t7 ø9$ Î/ Ì ç/ –“9$# uρ 3 !$uΖ ø9 t“Ρ r&uρ y7 ø‹s9 Î) t ò2Ïe%!$# t Îit7 çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $tΒ tΑÌh“ çΡ öΝÍκ ö s9Î) öΝ ßγ̄= yès9 uρ šχρã ©3xtG tƒ    
Artinya: Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan kami 
turunkan kepadamu al quran, agar kamu menerangkan pada umat 




Ayat di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam menyampaikan 
pelajaran, baik berupa informasi maupun pesan, agar muda diterima maka 
Allah mengajarkan kita dua media, yaitu : berupa bukti/mukjizat. Kedua 
berupa isi kitab-kitab. Bukti/mukjizat merupakan media visual yang relative 
dapat menjelaskan lebih monkrit dan realitis. Jadi dengan adanya media 
Liquid Crystal Display (LCD) Proyektor ini akan memperjelas dan 
memperkuat suatu masalah karna sifatnya lebih nyata. Dengan adanya media  
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  Asnawir dan Basyiruddin. Media Pembelajaran (Jakarta:Ciputat Pers,2008) h.44 
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 Departemen Agama RI, Musahaf Al-Burhan Edisi Wanita Tajwid ,(Bandung: CV. 





ini  maka juga akan menimbulkan motivasi belajar siswa. Adapun 
langkah-langkah penggunaan media Liquid Crystal Display (LCD) Proyektor 
dapat bekerja dengan dilengkapi sebagai berikut: 
1. Kabel data  
Digunakan untuk menghubungkan antara Liquid Crystal Display (LCD) 
proyektor dengan komputer dua jenis kabel data sering digunakan dalam 
Liquid Crystal Display (LCD)  proyektor yaitu: USB (Universitas Serial 
Bus) atau parallel. 
2. Wireless 
Tanpa digunakan kabel, Liquid Crystal Display (LCD) proyektor bisa 
disambungkan dengan berbagai koneksi wireless, misalnya, wifi, 
bluetooth. 
3. Power supply 
Menghubung kan Liquid Crystal Display (LCD) Proyektor dengan sumber 
listrik. Terdiri dari adaptor dan kabel penghubung tegangan ke Liquid 
Crystal Display (LCD) Proyektor.
 4
 
Proses pembelajaran alat/media itu jelas diperlukan. Seperti media 
audio-visual : gambar, grafik, (termasuk diagram, bagan peta konsep), poster, 
fotografi, karton, ilustrasi,pola, strip, slide, chart, drawing, dan LCD. Media 
LCD sangat besar pengaruhnya dalam proses pembelajaran diantaranya: 
membuat konkrit konsep yang abstrak, membawa obyek yang sukar didapat 
kedalam lingkungan belajar siswa, menampilkan obyek yang tidak dapat 
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ditampilkan dengan mata telanjang, mengamati gerakan yang terlalu cepat, 
memungkinkan keseragaman  pengamatan dan persepsi bagi pengalaman 
belajar siswa, membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa, menyajikan 
informasi belajar secara konsisten. 
5
 
 Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat di simpulkan bahwa yang 
di maksud dengan media pembelajaran  adalah segala sesuatu yang dapat 
digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga 
merangsang pikiran, perasaan, perhatian, motivasi dan minat serta kemauan 
peserta didik sedemikian rupa sehingga  proses belajar terjadi dalam rangka 
mencapai tujuan pembelajaran secara efektif.  
 Menurut Sardiman motivasi adalah perubahan energi dalam diri 
seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan 
tanggapan terhadap adanya tujuan.
6
 Motivasi yang ada dalam diri seseorang, 
menurut Sardiman memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
1. Tekun menghadapi tugas, yaitu dapat bekerja terus-menerus dalam waktu 
yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai. 
2. Ulet menghadapi kesulitan belajar, maksudnya tidak mudah putus asa. 
3. Menunjukkan minat terhadap pembelajaran. 
4. Lebih senang bekerja mandiri. 
5. Dapat mempertahakan pendapatnya, yaitu kalau sudah yakin akan 
sesuatu. 
6. Tidak pernah mudah melepaskan hal yang sudah diyakini. 
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7. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.
7
 
 Berdasarkan hasil pengamatan awal yang penulis lakukan di Madrasah 
Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru, penggunaan media pembelajaran  Liquid 
Crystal Display (LCD) Proyektor sudah dilakukan dengan baik, seperti: kabel 
data, wireless, power supply. Selanjutnya, penulis juga menemukan gejala-gejala 
yang berkaitan dengan motivasi belajar sebagai berikut:  
1. Masih ada siswa yang berbicara ketika kegiatan belajar sedang berlangsung. 
2. Masih ada siswa yang tidak mau bertanya saat tidak memahami materi yang 
diberikan guru. 
3. Masih ada siswa yang tidak memperhatikan guru ketika kegiatan belajar 
sedang berlangsung 
4. Masih ada siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru di kelas 
Berdasarkan gejala-gejala di atas, dapat penulis simpulkan bahwa 
motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru masih 
rendah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 
mengenai “Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran Liquid Crystal 
Display (LCD) Proyektor terhadap  Motivasi Belajar Siswa Pada Mata 
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B. Penegasan Istilah  
Penulis akan menegaskan istilah-istilah yang terkandung dalam 
judul tersebut agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengartikan judul 
penelitian ini, sebagai berikut: 
1. Pemanfaatan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penggunaan adalah 
proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu pemakaian. Sementara 
menurut Prof. Dr.J.s Badudu mengataan bahwa pemanfaatan  adalah hal, 
cara, hasil kerja dalam memanfaatan sesuatu yang berguna.
 8
 Jadi dengan 
adanya penggunaan kita bisa mengembangkannya menjadi suatu media 
yang menarik, kreatif dan mempermudah proses belajar mengajar. 
2. Media pembelajaran  
Alat, perantara, pengantar, penyalur pesan. Secara harfiah ini 
menunjukkan bahwa media pembelajaran merupakan wadah dari pesan 
yang di sampaikan oleh guru.
9
  
Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat di 
pergunakan  untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 
kemampuan sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar 
3. Liquid Crystal Display (LCD) 
Perangkat output untuk menampilkan gambar di sebuah permukaan 
yang di gunakan sebagai layar.
10
 Liquid Crystal Display (LCD) adalah 
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salah satu jenis proyektor yang digunakan untuk menampilkan video, 
gambar, atau data dari komputer pada sesuatu dengan permukaan datar 
atau dengan tembok 
4. Motivasi belajar  
Motivasi belajar adalah daya penggerak dari dalam diri individu 
untuk melakukan kegiatan belajar untuk menambah pengetahuan serta 
pengalaman.
11
 Dalam penelitian ini, adapun yang dimaksud dengan 
motivasi belajar adalah suatu dorongan yang membuat siswa tergerak 
untuk belajar ekonomi. 
C. Permasalahan 
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala-gejala di atas maka 
dapat di identifikasi masalah penelitian dalam bentuk pernyataan  sebagai 
berikut : 
a. Motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi belum 
maksimal. 
b. Pemanfaatan media Liquid Crystal Display (LCD) Proyektor sudah 
baik tetapi belum berpengaruh teradap motivasi belajar siswa pada 
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2. Batasan Masalah 
Mengenai luasnya permasalahan yang hendak dibahas, maka 
penulis memfokuskan pada “Pengaruh Pemanfaatan  Media pembelajaran 
Liquid Crystal Display (LCD) Proyektor terhadap Motivasi Belajar 
Siswa pada  Mata Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Darul Hikmah 
Pekanbaru. 
3. Rumusan Masalah  
Berdasarkan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan 
permasalahan dalam penelitian ini adalah seberapa besar Pengaruh 
Pemanfaatan Media Pembelajaran Liquid Crystal Display (LCD) 
terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di 
Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru?’’. 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan dan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh 
pemanfaatan media pembelajaran Liquid Crystal Display (LCD) 
Proyektor  terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi 
di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Bagi Siswa 
Siswa dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan 
intropeksi dalam meningkatkan motivasi belajar mereka melalui 





b. Bagi Guru 
Guru dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai rujukan 
untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan dapat 
menjadi fasilitator yang baik dalam rangka meningkatkan motivasi 
belajar siswa. 
c. Bagi Penulis  
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, dan keterampilan 
penulis dalam membuat karya ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga 
merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Program 
Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 


















 KAJIAN TEORI  
 
A. Konsep Teoritis 
1. Media  Liquid Crystal Display (LCD) Proyektor 
a. Pengertian Media 
Media diambil dari kata yang terdapat dalam bahasa Inggris. 
Dalam bahasa Latin disebutkan Medium. Dalam bahasa Indonesia 
media dapaat diartikan alat, perantara, penyalur pesan. secara harfiah 
menunjukkan bahwa medai pembelajaran merupakan wadah dari 




Gerlach & Ely   mengatakan bahwa media   apabila   dipahami   
secara   garis   besar   adalah   manusia,   materi,   atau   kejadian   
yang  membangun kondisi yang membuat siswa mampu memeproleh 
pengetahuan, ketrampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru 
buku teks, dan lingkungan  sekolah merupakan media. Secara lebih 
khusus, pengertian media  dalam proses belajar mengajar cenderung 
diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk 
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Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (Association   
of education and Communication Technologi/AECT) di Amerika, 
membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan 
orang untuk menyalurkan pesan/informasi. Gagne, menyatakan 
bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan 
siswa yang dapat merangsang motivasi untuk belajar
14
 
Hamalik mengemukakan bahwa pemakaian media 
pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 
membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan 
bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. 
Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran 
akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan 
penyampaian pesan dan isi pelajaran. Selain membangkitkan 
motivpasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat 




Heinich, dan kawan-kawan mengemukakan istilah medium 
sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan 
penerima. Jadi, televisi ,film, foto, radio, rekaman audio, gambar 
yang diproyeksikan, bahan-bahan cetakan,dan sejenisnya adalah 
media komunikasi. Apabila media itu membawa pesan-pesan atau 
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informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-
maksud pengajaran maka media itu disebut media pembelajaran.
16
 
Gagne dan Briggs secara implisit mengatakan bahwa media 
pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 
menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari antara lain 
buku, tape recorder, kaset, video camera, video recorder, film, slide 
(gambar bingkai), foto, grafik, televisi, dan komputer.
17
 
Media pembelajaran  adalah  sebuah alat yang berfungsi dan 
digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran.  Pembelajaran 
adalah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar dan bahan 
ajar.  Bentuk-bentuk stimulus dapat dipergunakan sebagai media, 
diantaranya adalah hubungan interaksi  manusia,   realitas,     gambar   
bergerak   atau   tidak,   tulisan   dan   suara   yang   direkam.  
Stimulus-stimulus   tersebut   dapat   membantu   pembelajar   
mempelajari   bahan   pelajaran.  
Media sering diganti dengan kata mediator, yaitu alat yang 
turut campur tangan dalam dua pihak. Dengan istilah mediator media 
menunjukkan fungsi mengatur hubungan yang efektif antara dua 
pihak utama dalam proses belajar-siswa dan isi pelajaran.
18
 
Dari bermacam-macam defenisi diatas dapat disimpulkan 
bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 
digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima 
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sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan,perhatian dan minat 
siswa sehingga proses belajar terjadi. 
b. Fungsi Media 
Brown mengungkapkan sebagaimana dilihat dalam Mudasir 
bahwa media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan 
pembelajaran dapat mempengaruhi terhadap efektifitas 
pembelajaran. Guru yang profesional dan bijak biasanya sadar 
bahwa kebosanan dan kelelahan peserta didik dalam belajar selalu 
berawal dari penjelasan materi yang tidak teratur atau terlalu 
simpang siur yang disampaikan oleh guru, fokus masalahnya tidak 
jelas, hubungan penjelasan dengan materi tidak sesuai, tambah lagi 
guru tidak atau belum menguasai materi yang disampaikan dan lain-
lain. Hal itu memerlukan media untuk membantunya dalam 
menyampaikan materi kepada peserta didik.
19
  
Levie dan Lentz dilihat dalam Azhar Arsyad mengemukakan 
empat fungsi media pembelajaran, khusunya media visual yaitu: 
1) Fungsi atensi, 
2) Fungsi afektif 
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Kemp dan Dayton media dapat memenuhi tiga fungsi utama 
apabila media itu digunakan untuk perorangan, kelompok, atau 
kelompok pendengar yang besar jumlahnya, yaitu: 
1)  Memotivasi minat atau tindakan 
2) Menyajikan Informasi 
3)  Memberi instruksi.
21
  
Menurut Kemp dan Dayton mengemukakan fungsi media 
pembelajaran sebagai berikut: 
1)  Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku.  
2)  Pembelajaran bisa lebih menarik. 
3)  Pembelajaran menjadi lebih interaktif 
4)  Lama aktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat 
5)  Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan 
6)  Pembelajan dapat diberikan kapan dan dimana diinginkan atau 
diperlukan terutama jika media pembelajaran dirancang untuk 
penggunaan secara individu. 
7)  Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan 
terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. 
8)  Peran guru dapat berubah ke arah yang positif  
22
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Lebih detail  fungsi penggunaan media dalam proses 
pembelajaran, diantaranya: 
1) Menarik perhatian siswa 
2) Membantu untuk mempercepat pemahaman dalam proses 
pembelajaran 
3) Memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifar verbalitas 
(dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan) 
4) Mengatasi keterbatasan ruangan  
5) Pembelajaran lebih komunikatif dan produktif  
6) Waktu pembelajaran bisa di kondisikan  
7) Menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar 
8) Meningkatkan  motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu / 
menimbulkan gairah belajar 
9) Melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam 




Media dapat digunakan untuk mengatasi kebosanan peserta 
didik, jika peserta didik tertarik dengan apa yang mereka kerjakan,  
mereka akan menikmati proses belajar mengajar dan memahami 
materi yang diberikan. Hal yang  terpenting adalah bahwa media 
mampu mendorong peserta didik untuk berbicara, menulis, dan 
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dengan menggunakan media, proses belajar mengajar dan hubungan 
antara pendidik- peserta didik akan terjadi lebih efektif . 
c. Manfaat Media 
Manfaat media pembelajaran dapat dikatakan sangat banyak 
dan sangat urgen dalam proses pembelajaran.  
Adapun manfaat media pembelajaran itu antara lain: 
1) Menarik perhatian siswa selama proses belajar mengajar 
berlangsung  
2) Memperjelas penyajian pesan agar siswa tidak verbalistis 
3) Menggunakan  media sesuai dengan materi yang di ajarkan 
4) Menggunakan metode dan strategi mengajar yang bervariasi 
5) Guru menjadi hemat waktu dan tenaga 
6) Siswa mudah memahami dan menangkap materi pelajaran 
7) Siswa menjadi lebih aktif 
8) Siswa tidak bosan dalam menerima materi pelajaran 




Media selain memiliki manfaat seperti yang telah di 
kemukakan di atas, ia juga memiliki manfaat lain seperti yang di 
kemukakan oleh Arif sadiman, yaitu: 
1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistis 
2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera. 
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3) Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat 
mengatasi sikap pasif anak didik.
25
 
Menurut Sudjana dan Rivai mengemukakan manfaat media 
pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu: 
1) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 
menumbuhkan motivasi belajar siswa, 
2) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat 
lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan menguasai dan 
mencapai tujuan pembelajaran. 
3) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 
komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru. 
4) Siswa dapapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab 




d. Macam-macam Media  
Media pembelajaran secara abitrer dapat di kategorikan dalam 
lima kategori sebagai berikut: 
1) Visual: gambar, sketchs, ilustrasi, pola, diagram, foto, film, film 
strip, slide, chart, graphs (pictorial, lingkaran, balok, garis), 
drawings, LCD. 
2) Audio: musik, kata, suara, dan efek suara: rekaman, tape, radio, 
laporan peserta didik, cerita, puisi, alat musik. 
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3) Audio–visual: sound moving pictures, televisi, puppets (stick, 
glove, string), improvized and scripted dramatizatipn, role 
playing, LCD. 
4) Tactile: objek, model, wayang, mainan, ekshibit. 
5) Virtual: Internet, website, E-mail, audio–video streaming, 
chatting, mesaging, cybernews. 
e. Prinsip-prinsif Pemilihan Media  
Dalam menggunakan media pengajaran, hendaknya guru 
memperhatikan sejumlah prinsip- prinsip tertentu agar penggunaan 
media dapat mencapai hasil yang baik. Prinsip- prinsip adalah 
sebagai berikut : 
1) Menentukan jenis media dengan tepat. Artinya, sebaiknya guru 
memilih dahulu media manakah yang sesuai dengan tujuan dan 
bahan pelajaran yang di ajarkan. 
2) Menetapkan atau mempertimbangkan subyek dengan tepat. 
Artinya, perlu di perhitungkan apakah penggunaan media itu 
sesuai dengan tingkat kematangan atau kemampuan anak didik. 
3) Menyajikan media dengan tepat. Artinya teknik dan metode 
penggunaan media dalam pengajaran harus di sesuaikan  dengan 





4) Menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat 
dan situasi yang tepat. Artinya, kapan dan dalam situasi mana 
pada waktu mengajar media di gunakan.
 27
 
f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Pemilihan Media 
Pembelajaran  
Agar media pengajaran yang di pilih itu tepat dan sesuai 
dengan  prinsip- prinsip pemilihan, perlu juga memperhatikan faktor- 
faktor lain, yakni: 
1) Objektivitas  
Metode di pilih bukan atas kesenangan atau kebutuhan guru, 
melainkan keperluan sistem belajar.  
2) Program Pengajaran 
Program pengajaran yang akan di sampaikan kepada anak didik 
harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku . 
3) Sasaran Program  
Media yang digunakan harus di lihat dari kesesuaiannya dengan 
tingkat perkembangan anak didik. 
4)  Situasi dan Kondisi 
Yakni situasi da kondisi sekolah atau tempat dan ruangan  yang 
akan dipergunakan, baik ukuran, perlengkapan maupun 
ventilasinya, situasi serta kondisi anak didik akan mengikuti 
pelajaran baik jumlah, motivasi dan kegairahannya. 
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5) Kualitas Teknik  
Perlu di adakannya pengecekkan sebelum media di gunakan 




2. Liquid Crystal Display (LCD) Proyektor 
a. Pengertian Liquid Crystal Display (LCD) Proyektor 
Liquid Crystal Display (LCD) merupakan sebuah teknologi 
yang umum digunakan pada proyektor digital. Liquid Crystal 
Display (LCD) Proyektor berfungsi untuk memperbesar gambar 
sehingga dapat terlihat dengan jelas pada layar yang disediakan. 
Liquid Crystal Display (LCD) Proyektor merupakan perangkat 
output untuk menampilkan gambar di sebuah permukaan yang 
digunakan sebagai layar.
29
 Liquid Crystal Display (LCD) proyektor 
merupakan optik dan elektronik. Sistem optiknya efisien yang 
menghasilkan cahaya yang sangat terang tanpa mematikan lampu 
ruangan, sehingga dapat memproyeksikan tulisan, gambar, atau 
tulisan dan gambar yang dapat dipancarkan dengan baik ke layar.
30
   
Menurut Utami Liquid Crystal Display (LCD)  Proyektor 
merupakan alat yang dapat memproyeksikan trasparansi gambar atau 
tulisan ke arah layar yang disediakan, pembelajaran menggunakan 
Liquid Crystal Display (LCD) Proyektor merupakan proses 
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pembelajaran yang menggunakan Liquid Crystal Display (LCD) 
Proyektor sebagai media pembelajaran.
31
 
Liquid Crystal Display (LCD) Proyektor juga dapat 
diintegrasikan dengan perangkat yang lain, misalnya DVD player 
atau VCD player, monitor dan juga komputer. Liquid Crystal 
Display (LCD) proyektor sering disebut proyektor infocus. 
Penyebutan ini berasal dari nama merk yang meneliti, memproduksi, 
dan mendistribusikan berbagai proyektor digital dan aksesoris. 




Menurut Philips dari hasil penelitian, beberapa daerah 
diidentifikasi adanya  yang besar terhadap penggunaan media Liquid 
Crystal Display (LCD) Proyektor dalam pembelajaran, termasuk 
bantuan visual, fleksibilitas yang lebih besar untuk  metode 
pengajaran alternatif, membuat mengajar lebih mudah da lebih baik, 
dan kesadaran siswa untuk belajar lebih meningkat.
33
 
Liquid Crystal Display (LCD) Proyektor membuat mengajar 
lebih mudah dan lebih baik. Siswa dapat lebih fokus beajar karena 
melihat satu layar besar tanpa kesulitan.
34
 Jadi dengan adanya  
Liquid Crystal Display (LCD) Proyektor telah membuat pengajaran 
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mata pelajaran yang berhubungan dengan internet dan aplikasi baru 
perangkat lunak jauh lebih mudah, dapat  meningkatkan kesadaran 
dan dapat menarik perhatian siswa sehingga dapat meningkatkan 
motivasi belajar siswa. 
Liquid Crystal Display (LCD) Proyektor sangat di perlukan 
untuk menumbuhkan dan mengembangkan motivasi belajar siswa, 




b. Manfaat Licuid Crystal Display (LCD) Proyektor 
1) Alat Presentasi 
Proyektor bisa membuat sebuah presentasi menjadi lebih 
hidup, karena dengan tampilan gambar atau tulisan itu kita bisa 
memberikan presentasi yang lebih dinamis dan atraktif. 
2) Media Informasi 
Bisa menampilkan tampilan dengan layar besar, maka 
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3) Pemutar Video 
Bisa menikmati bioskop didalam rumah. Hal ini dikarenakan 
proses tampilan yang terjadi di bioskop `dapat kita tampilkan 
di rumah, yaitu dengan proyeksi.
36
 
c. Langkah-langkah penggunaan Liquid Crystal Display (LCD) 
Proyektor 
Menurut Utami adapun langkah-langkah menggunakan  media 
LCD Proyektor sebagai berikut:  
1) Menyiapkan power point sesuai dengan isi materi pembelajaran 
yang akan diberikan 
2) Menyiapkan Liquid Crystal Display (LCD) Proyektor 
3) Mengatur persiapan peserta didik 
4) Membuka proses pembelajaran 
5) Penyajian presentasi oleh guru sesuai dengan urutan yang sudah 
dirancang 
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d. Kelebihan dan kekurangan  Liquid Crystal Display (LCD) 
Proyektor 
 
  Kelebihan Liquid Crystal Display (LCD) proyektor: 
1) Tipe projector paling kuat dibandingkandengan proyektor yang 
lain. 
2) Menghasilkan warna yang sangat baik, dan panel warna dapat kita 
tentukan sendiri. 
3) Insensitas cahaya tinggi (lumens).
38
 
 Kekurangan Liquid Crystal Display (LCD) Proyektor: 
1) Penggantian linght bulb yang cukup mahal  
2) Lebih mudah panas, membutuhkan ekstra pendingin untuk 
menghindari gangguan pada projector akibat panas 




3.  Motivasi Belajar 
a. Pengertian Motivasi Belajar 
Kata motivasi berawal dari kata motif  atau movere (dalam 
bahasa latin) yang berarti “ bergerak’’. Kata motif diartikan sebagai 
daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. 
Motif dapat dilakukan sebagai daya penggerak dari alam untuk 
melakukan aktivitas- aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. 
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Dengan demikian maka motivasi dapat diartikan sebagai daya 
penggerakuntuk menjadi lebih aktif.
40
 
Motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri 
seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang 
lebih baik dalam me  menuhi kebutuhannya.
41
 Sedangkan belajar 
adalah suatu proses dimana pelaku yang melakukan aktivitas 
tersebut perilakunya berubah sebagai akibat dari pengalaman.
42
 
Mc. Donald mendefinisikan bahwa motivasi adalah suatu 
perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 
munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap 
adanya tujuan.
43
 Sejalan dengan pemikiran Oemar Hamalik, 
pengertian motivasi juga dinyatakan sebagai “perubahan energi 
dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya 
perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan”.
44
  
Dimyati dan Mudjiono mendefinisikan motivasi belajar sebagai 
“kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar atau dorongan 
mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia 
(perilaku belajar).”
45
 Selanjutnya Hilgard dan Russel mengemukakan 
bahwa “motivasi merupakan bagian dari learning.”
46
 Pemberian 
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motivasi dalam sangat diperlukan dikarenakan tidak semua 
pengajaran disekolah dapat menarik siswa. 
Uno mengemukakan bahwa motivasi dan belajar memiliki 
keterkaitan sat sama lainnya seperti kutipan pernyataan berikut: 
“motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling 
mempengaruhi.” Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal 
dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk 
mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan 
beberapa indikator atau unsur yang mendukung. 
47
 
Dari beberapa pendapat para  tokoh di atas maka bisa diambil 
kesimpulan bahwa motivasi belajar merupakan suatu kondisi 
fisiologis dan psikologis yang berada dalam diri seseorang yang 
mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai 
suatu tujuan tertentu, termasuk didalamnya adalah kegiatan belajar. 
b. Prinsip Motivasi Belajar 
Menurut Syaiful Bahri Djamarah terdapat beberapa prinsip 
motivasi belajar belajar, yaitu: 
1) Motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas 
belajar. 
2) Motivasi intrinsik lebih utama dari pada motivasi ekstrinsik 
dalam belajar. 
3) Motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. 
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4) Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam mengajar. 
5) Motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. 
6) Motivasi melahirkan prestasi dalam belajar.
48
 
Menurut Enco Mulyasa, yang termasuk prinsip-prinsip motivasi 
belajar adalah sebagai berikut: 
1) Siswa akan lebih giat apabila topik yang akan dipelajari menarik 
dan berguna bagi dirinya. 
2) Tujuan pembelajaran disusun secara jelas dan diinformasikan 
kepada peserta didik agar mereka mengetahui tujuan belajar 
tersebut. 
3) Siswa selalu diberi tahu tentang hasil belajarnya. 
4) Pemberian pujian dan reward lebih baik daripada hukuman, tapi 
sewaktu-waktu hukuman juga diperlukan. 
5) Memanfaatkan sikap, cita-cita, dan rasa ingin tahu siswa. 
6) Usahakan untuk memperhatikan perbedaan setiap siswa, 
misalnya perbedaan kemauan, latar belakang, dan sikap terhadap 
sekolah atau subjek tertentu. 
Usahakan untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan selalu 
memperhatikan mereka dan mengatur pengalaman belajar yang baik 
agar siswa memiliki kepuasan dan penghargaan.
49
 
Menurut Oemar Hamalik, terdapat beberapa prinsip dalam 
motivasi belajar, diantaranya: 
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1) Pujian akan lebih efektif daripada hukuman. 
2) Semua siswa mempunyai kebutuhan psikologis. 
3) Motivasi yang berasal dari dalam individu akan lebih efektif 
daripada motivasi yang dipaksakan dari luar. 
4) Terhadap perbuatan yang serasi perlu dilakukan usaha 
pemantauan. 
5) Motivasi itu mudah menjalar atau tersebar terhadap orang lain. 
6) Pemahaman yang jelas terhadap tujuan-tujuan akan merangsang 
motivasi. 
7) Tugas-tugas yang dibebankan oleh diri sendiri akan 
menimbulkan minat yang lebih besar untuk mengerjakannya 
daripada tugas-tugas yang dipaksakan oleh guru. 
8) Pujian yang datang dari luar kadang-kadang diperlukan dan 
cukup efektif untuk merangsang minat yang sebenarnya. 
9) Teknik dan proses mengajar yang bermacam-macam akan 
efektif untuk memelihara minat siswa. 
10) Manfaat minat yang telah dimiliki oleh siswa adalah bersifat 
ekonomis. 
11) Kegiatan yang akan merangsang minat siswa mungkin tidak ada 
artinya bagi siswa yang tergolong pandai. 
12) Kecemasan yang besar akan menimbulkan kesulitan belajar. 
13) Kecemasan dan frustasi yang lemah dapat membantu belajar, 





14) Apabila tugas tidak terlalu sukar dan apabila tidak ada maka 
frustasi secara cepat menuju kemunduran. 
15) Setiap siswa mempunyai tingkat frustasi tolerensi yang 
berlainan. 
16) Tekanan kelompok siswa (per grup) kebanyakan lebih efektif 
dalam motivasi daripada tekanan atau paksaan dari orang 
dewasa. 




Menurut Eveline Siregar dan Hartini Nara, terdapat prinsip-
prinsip motivasi belajar, yaitu: 
1) Perhatian, yaitu dorongan rasa ingin tahu yang muncul karena 
dirangsang oleh elemen-elemen baru. 
2) Relevansi, yaitu adanya hubungan yang ditunjukkan antara 
materi pembelajaran, kebutuhan dan kondisi siswa. 
3) Kepercayaan diri, yaitu merasa diri kompeten atau mampu untuk 
berinteraksi dengan lingkungan. 
4) Kepuasan, merupakan keberhasilan dalam mencapai suatu 
tujuan yang akan menghasilkan kepuasan, siswa akan 
termotivasi untuk terus berusaha mencapai tujuan yang serupa.
51
 
Berdasarkan berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 
terdapat beberapa prinsip dalam motivasi belajar yang perlu 
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diperhatikan dan dimengerti salah satunya yaitu motivasi dapat 
memupuk optimisme dalam belajar. Hal ini bertujuan agar peran 
motivasi lebih optimal. 
c. Fungsi Motivasi Belajar 
Adapun fungsi motivasi belajar menurut Syaiful Bahri Djamarah 
adalah sebagai berikut: 
1. Motivasi sebagai pendorong kekuatan 
Pada mulanya siswa tidak ada hasrat untuk belajar, tetapi 
karena ada sesuatu yang dicari muncullah minatnya untuk 
belajar. sesuatu yang akan dicari itu dalam rangka untuk 
memuaskan rasa ingin tahunya dari sesuatu yang akan dipelajari. 
2. Motivasi sebagai penggerak perbuatan 
Dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap siswa 
itu merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung, yang 
kemudian berubah dalam bentuk gerakan psikofisik. Di sini 
siswa sudah melakukan aktifitas belajar dengan segenap jiwa 
dan raga. 
3. Motivasi sebagai pengarah perbuatan 
Siswa yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana 
perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang 
diabaikan. Seorang siswa yang ingin mendapatkan sesuatu dari 
suatu mata pelajaran tersebut, tidak mungkin dipaksakan untuk 





mempelajari mata pelajaran dimana tersimpan sesuatu yang 




Menurut Sadirman, fungsi motivasi belajar siswa adalah sebagai 
berikut: 
1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi motivasi dalam hal ini 
merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan 
dikerjakan. 
2) Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak 
dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan 
kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan 
tujuannya. 
3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan 
apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, 




Menurut Oemar Hamlik, adapun fungsi motivasi belajar siswa 
diantaranya: 
1) Mendorong timbulnya kelakuan atau sutau perbuatan. Artinya 
tanpa adanya motivasi maka tidak akan timbul sesuatu 
perbuatan. 
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2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan 
perbuatan kepencapaian tujuan yang diinginkan. 
3) Motivasi sebagai penggerak. Besar kecilnya motivasi akan 
menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan.
54
 
Menurut Zalyana, fungsi motivasi belajar siswa adalah sebagai 
berikut: 
1) Mendorong individu untuk bergerak, dalam hal ini motivasi 
sebagai motor penggerak. 
2) Menentukan arah perbuatan, motivasi dalam hal ini memberi 
arah terhadap suatu perbuatan yang akan dikerjakan. 
3) Menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuataan mana yang 
harus dikerjakan yang selaras dengan tujuan.
55
 
Berdasarkan berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 
fungsi motivasi belajar siswa adalah mendorong siswa untuk 
bergerak, menentukan arah perbuatan dan menyeleksi perbuatan 
yang akan dilakukan. 
d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar  
Menurut Darsono, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar 
adalah sebagai berikut: 
1) Cita- cita atau Aspirasi 
Cita-cita disebut juga aspirasi adalah suatu target yang ingin 
dicapai. Penentuan target ini tidak sama bagi semua siswa. 
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Target ini diartikan sebagai tujuan yang ditetapkan dalam suatu 
kegiatan yang mengandung makna bagi seseorang. 
2) Kemampuan Belajar 
Dalam belajar dibutuhkan berbagai kemampuan. Kemampuan 
ini meliputi beberapa aspek psikis yang terdapat dalam diri 
siswa, misalnya pengamatan, perhatian, ingatan, dan daya pikir. 
3) Kondisi Siswa  
Siswa adalah makhluk yang tediri dari kesatuan psikofisik. Jadi 
kondisi siswa yang mempengaruhi motivasi belajar disini 
berkaitan dengan kondisi fisik dan kondisi psikologis. 
4) Kondisi Lingkungan  
Kondisi lingkungan merupakan unsur–unsur yang datang dari 
luar diri siswa. lingkungan siswa, sebagaimana juga lingkungan 
individu pada umumnya, ada tiga yaitu lingkungan keluarga, 
sekolah dan masyarakat. 
5) Unsur- unsur Dinamis dalam Belajar 
Unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang 
keberadaannya dalam proses belajar tidak stabil, kadang- 
kadang kuat, kadang- kadang lemah dan bahkan hilang sama 
sekali, khususnya kondisi-kondisi yang sifatnya kondisional.  
Unsur-unsur dinamis tersebut meliputi : motivasi, bahan belajar, 
alat bantu belajar, suasana belajar, dan kondisi subjek 





1) Motivasi dan upaya motivasi siswa untuk belajar  
2) Bahan belajar dan upaya penyajian nya. 
3) Alat bantu belajar dan upaya penyediaannya 
4) Suasana belajar dan upaya pengembangan nya. 
5) Kondisi subjek belajar.
 56
 
Menurut Saur Tampubolon, terdapat dua faktor yang 
mempengaruhi motivasi diantaranya: 
1) Faktor individual, seperti kematangan atau pertumbuhan, 
kecerdasan, latihan, rangsangan, serta faktor pribadi. 




Menurut Dimyati dan Mudjiono, terdapat beberapa faktor yang 
mempengaruhi motivasi belajar, diantaranya: 
1) Cita-cita atau Anspirasi, yaitu target yang ingin dicapai. 
2) Kemampuan belajar, siswa yang mempunyai kemampuan 
belajar tinggi biasanya lebih termotivasi dalam belajar. 
3) Kondisi siswa, motivasi belajar berhubungan dengan kondisi 
fisik dan kondisi psikologis. 
4) Kondisi lingkungan, meliputi lingkungan keluarga, lingkungan 
sekolah dan lingkungan masyarakat. 
5) Unsur-unsur dinamis dalam belajar, yaitu undur yang 
keberadaannya dalam proses belajar tidak stabil. 
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6) Upaya guru membelajarkan siswa, upaya tersebut berorientasi 




Berdasarkan berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 
terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar 
diantaranya faktor intrinsik maupun ekstrinsik. Berbagai faktor 
tersebut perlu diperhatikan oleh siswa agar memiliki motivasi yang 
tinggi sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana. 
e. Indikator Motivasi Belajar 
Indikator atau petunjuk yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi 
motivasi belajar siswa adalah, sebagai berikut: 
1) Adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil dalam belajar. 
2) Adanya keinginan, semangat dan kebutuhan dalam belajar. 
3) Memiliki harapan dan cita-cita masa depan. 
4) Adanya pemberian penghargaan dalam proses belajar. 
5) Adanya lingkungan yang kondusif untuk belajar dengan baik.
59
 
Indikator lain mengenai motivasi belajar siswa tidak jauh 
berbeda, yaitu yang dikemukakan oleh Hamzah B. Uno adalah, 
sebagai berikut: 
1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil. 
2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. 
3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan. 
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4) Adanya penghargaan dalam belajar. 
5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 
6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif.
60
 
Menurut Abin Syamsuddin Makmun, untuk memahami motivasi 
dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: 
1) Durasi kegiatan. 
2) Frekuensi kegiatan. 
3) Presistensi kegiatan. 
4) Ketabahan, keuletan, dan kemampuan dalam menghadapi 
rintangan dan kesulitan. 
5) Pengorbanan untuk mencapai tujuan. 
6) Tingkat aspirasi yang hendak dicapai dengan kegiatan yang 
dilakukan. 
7) Tingkat kualifikasi prestasi atau produk yang dicapai dari 
kegiatan yang dilakukan. 
8) Arah sikap terhadap sasaran kegiatan.
61
 
Menurut Nana Sudjana, indikator motivasi belajar adalah 
sebagai berikut: 
1) Minat dan perhatian siswa terhadap pelajaran. 
2) Semangat siswa untuk melakukan tugas-tugas belajarnya. 
3) Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas belajarnya. 
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4) Reaksi yang ditunjukkan siswa terhadap stimulus yang diberikan 
oleh guru. 




Berdasarkan berbagai pendapat diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa indikator diperlukan sebagai acuan bagi motivasi belajar 
siswa salah satunya adalah indikator yang terdiri atas adanya 
keinginan, semangat dan kebutuhan dalam belajar. 
4.  Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran Liquid Crystal Display  
(LCD) terhadap Motivasi Belajar Siswa 
Gagne dan Briggs secara implisit mengatakan bahwa media 
pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 
menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari anatar lain: buku, 
tape recorder, kaset, video camera, video recorder, film, slide ( gambar 
bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer dan LCD. Dengan 
kata lain, media adalah komponen sumber belajar atau wahan fisik yang 
mengandung materi instruksional dilingkungan siswa yang dapat 
merangsang siswa untuk belajar
63
. 
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Kontribusi media pembelajaran LCD Proyektor sangat diperlukan 
untuk menumbuhkan dan mengembangkan motivasi belajar siswa, yang 
pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar.
64
 
Proses pembelajaran alat/media itu jelas diperlukan. Seperti media 
audio-visual : gambar, grafik, (termasuk diagram, bagan peta konsep), 
poster, fotografi, karton, ilustrasi,pola, strip, slide, chart, drawing, dan 
LCD. Media LCD sangat besar pengaruhnya dalam proses pembelajaran 
diantaranya:  
a. Membuat konkrit konsep yang abstrak 
b. Membawa obyek yang sukar didapat kedalam lingkungan belajar 
siswa 
c. Menampilkan obyek yang terlalu besar 
d. Menampilkan obyek yang tidak dapat ditampilkan dengan mata 
telanjang 
e. Mengamati gerakan yang terlalu cepat 
f. Memungkinkan keseragaman  pengamatan dan persepsi bagi 
pengalaman belajar siswa 
g. Membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa 
h. Menyajikan informasi belajar secara konsisten
65
 
Interaksi yang terjadi selama proses belajar tersebut dipengaruhi 
oleh lingkungannya, yang antara lain terdiri atas murid, guru, petugas 
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perpustakaan, kepala sekolah, bahan atau materi pelajaran, dan berbagai 
sumber belajar dan fasilitas (proyektor,perekam pita audio dan video, 
radio, televisi. Komputer, perpustakaan, laboratorium, pusat sumber 
belajar lain-lain) yang mana perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi semakin mendorong upaya- upaya pembaharuan dalam 
pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar.
66
 
Media LCD Proyektor sangat diperlukan untuk menumbuhkan dan 
me ngembangkan  motivasi belajar siswa, yang pada akhirnya diharapkan 
dapat meningkatkan prestasi belajar.
67
 
Proses pembelajaran perlu ditingkatkan melalui penggunaan media 
pembelajaran  seperti media LCD Proyektor, faktor tipikal siswa seperti 
motivasi belajar juga dapat mempengaruhi proses pembelajaran
68
 
Pemakaian media pembelajaran dapat membangkitkan keinginan   
dan minat baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan 
belajar, dan membawa pengaruh-pengaruh psikologis siswa. Media 
pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman.
69
  
Arief Sadiman dkk, mengatakan bahwa penggunaan media secara 
tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini 
media pendidikan berguna untuk menimbulkan kegairahan belajar.
70
 Itu 
artinya siswa terdorong mempunyai ketertarikan lebih untuk mengikuti 
proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Media LCD sangat 
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menarik anak didik dalam proses pembelajaran dan dapat menghilangkan 
rasa bosan siswa sehingga menimbulkan motivasi belajar siswa yang 
tinggi. Jadi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, guru dapat 
menggunakan media LCD sebagai alat perantara. Dengan demikian 




Dari teori di atas sudah jelas bahwasanya motivasi belajar siswa 
memiliki hubungan yang erat dengan media pembelajaran. Pengggunaan 
dan pemilihan media yang relevan dengan pelajaran sangatlah penting 
untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. Penggunaan media 
pembelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan siswa dapat 
mengakibatkan siswa kurang tertarik untuk belajar, sehingga siswa 
tersebut tidak dapat aktif dalam belajar. 
 
B. Penelitian yang Relevan 
1. Ma’ripatun Ni’mah mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 
Tarbiyah dan keguruan  UIN Sunan Kalijaga, pada tahun 2014 meneliti ‘’ 
Pengaruh Pemanfaatan LCD Proyektor terhadap Penigkatan Prestasi 
Maharah Kitabah di Mts Model Brebes kelas VIII. Adapun Rumusan 
Masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan LCD 
Proyektor dalam proses pembelajaran Maharah Kitabah dan seberapa 
besar pengaruh positif tersebut. Kesimpulan dari hasil penelitiannya  
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adalah terdapat pengaruh positif yang signifikan antara LCD Proyektor 
dan Prestasi Belajar siswa.
72
 Walaupun penelitian yang dilakukan sama, 
yaitu pemanfaatan LCD Proyektor namun peneliti juga menemukan 
perbedaan. Dalam penelitian penulis, variabel Y nya adalah Motivasi 
belajar siswa sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan  
Ma’ripatun Ni’mah melihat apakah ada pengaruh pemanfaatan LCD 
Proyektor terhadap peningkatan prestasi maharah kitabah di Mts Model 
Brebes. 
2. Try Wahyudi, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, pada tahun 2016 meneliti 
dengan judul “Efektifitas Penggunaan LCD Proyektor dalam 
meningkatkan Maharah Kalam. Kesimpulan dari hasil penelitiannya 
adalah terdapat efektifitas yang bagus dalam penggunaan LCD Proyektor 
untuk meningkatkan Maharah Kalam.
73
 Walaupun penelitian yang 
dilakukan sama, yaitu sama-sama meneliti tentang penggunaan LCD 
Proyektor. Sedangkan perbedaannya adalah peniliti Tri Wahyudi melihat 
apakah efektifitas penggunaan LCD Proyektor dalam meningkatkan 
maharah kalam. Sedangkan dalam penelitian penulis, variabel Y nya 
adalah motivasi. 
3. Mike Dodik, “Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Keaktifan Belajar di 
Rumah Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 
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Menegah Pertama Negeri 5 Pekanbaru”. Penelitian ini terdiri dari dua 
variabel, yaitu motivasi belajar dan aktivitas belajar dirumah. Hasil 
penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hubungan positif yang 
signifikan antara motivasi belajar siswa dengan keaktifan belajar dirumah 
pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Hal ini terbukti dari  hasil 
perhitungan dengan menggunakan  product moment dengan rata-rata 
0,808. Penelitian yang dilakukan Mike Dodik tersebut pada satu sisi 
sama dengan penelitian ini, persamaanya sam-sama meneliti tentang 
motivasi belajar, sedangkan perbedaannya adalah Mike Dodik melihat 
apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap keaktifan belajar di 
rumah Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam.
74
 Sedangkan 
penelitian yang penulis lakukan adalah Hubungan penggunaan media 
LCD Proyektor dengan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 
ekonomi di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru”. 
C. Konsep Operasional  
Konsep operasional merupakan konsep yang dibuat untuk menjabarkan 
dan memberikan batasan-batasan terhadap konsep teoritis agar tidak terjadi 
kesalah pahaman dan juga mempermudah dalam penelitian.  
1. Pemanfaatan media pembelajaran Liquid Crystal Display (LCD)   
merupakan variabel bebas yang disimbol kan dengan (X). Adapun 
indikator pemanfaatan  media pembelajaran Liquid Crystal Display 
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(LCD) Proyektor yang  diambil dari teori Yulia Utami pada halaman 22 
adalah sebagai berikut : 
a. Alat Presentasi 
1) Guru menyiapkan laptop/komputer 
2) Guru menyiapkan LCD 
3) Guru menyiapkan Stop Kontak 
4) Guru menyiapkan Spidol, dan buku paket.  
b. Media Informasi 
1) Guru lebih mudah menyampaikan isi pokok materi pelajaran 
kepada siswa dengan memanfaatkan LCD 
2) Guru bisa membuat siswa mampu melahirkan ide-ide terkait 
pelajaran dengan jelas 
3) Guru mampu menghidupkan suasana melalui tanya jawab dalam 
pembelajaran di kelas seputar materi yang dijelaskan 
4) Guru bisa memaparkan materi secara lebih efisien 
c.  Pemutar Video  
1) Guru bisa membuat siswa tidak bosan dengan tampilan materi-
materi pelajaran 
2) Guru bisa memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam 
waktu yang singkat 
3) Guru bisa lebih menghidupkan suasana pembelajaranyang variatif 





4) Guru bisa mengajak siswa untuk mengaitkan materi yang 
disajikan dengan video pembelajaran. 
2. Indikator variabel Y ( Motivasi Belajar) dalam penelitian ini diambil 6 
poin indikator yang disarankan oleh Hamzah B.Uno pada halaman 35-36, 
adapun indikator tersebut sebagai berikut:  
a. Adanya hasrat dan keinginan berhasil 
1) Siswa membaca buku dan memahaminya 
2) Siswa menyimpulkan materi yang dibacanya 
3) Siswa membuat pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang 
dibacanya 
4) Siswa menjawab soal-soal di buku tanpa perintah guru 
b. Adanya dorongan dan kebutuhan belajar    
1) Siswa menyampaikan ide atau pendapatnya 
2) Siswa memperhatikan pembelajaran  dari pada bercerita dengan 
teman 
3) Siswa melengkapi buku referensi selain buku yang diwajibkan 
guru 
4) Siswa mendengarkan penjelasan guru meskipun monoton 
c. Harapan akan cita – cita untuk masa depan  
1) siswa membaca materi pelajaran terlebih dahulu sebelum masuk 
ke kelas 
2) Siswa mengikuti pembelajaran di kelas setiap hari 






d. Adanya penghargaan dalam belajar 
1) Siswa menjawab pertanyaan guru dengan semangat karena 
diberi pujian 
2) Siswa belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan 
nilai yang baik 
3) Siswa belajar dengan giat untuk mendapatkan beasiswa 
e. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 
1) Siswa mengikuti setiap rangkaian kegiatan pembelajaran       
dengan antusias 
2) Siswa mengajukan pertanyaan atas penjelasan guru yang 
interaktif 
3) Siswa mendengarkan penjelasan guru dengan seksama 
f. Adanya lingkungan belajar yang kondusif 
1) Siswa mengikuti setiap kegiatan pembelajaran dengan tenang 
dan nyaman  
2) Siswa tidak keluar masuk kelas pada saat belajar 
3) Siswa menempatkan benda-benda dalam kelas dengan rapi 
D. Asumsi Dasar dan Hipotesis 
1. Asumsi  
Asumsi sementara dalam penelitian ini adalah tingkat pemanfaatan 
media pembelajaran Liquid Crystal Display (LCD) terhadap motivasi 





2. Hipotesis  
Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan menjadi Ha dan Ho yaitu 
sebagai berikut:  
Ha :  Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan media 
pembelajaran Liquid Crystal Display (LCD) Proyektor terhadap 
motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah 
Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. 
Ho :  Tidak terdapat pengaruh yang  signifikan antara pemanfaatan  
media pembelajaran Liquid Crystal Display (LCD) Proyektor 
terhadap  motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di 



















A. Waktu dan Tempat Penelitian 
1. Waktu Penelitian 
Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Jannuari 2019 hingga 
penelitian ini selesai. 
2. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Darul Hikmah 
Pekanbaru yang berlokasi di Jl Manyar Sakti, Dipilihnya lokasi ini 
karena persoalan yang diteliti ada di lokasi ini, di samping itu lokasi ini 
terjangkau oleh peneliti untuk melakukan penelitian. 
 
B. Subjek dan Objek Penelitian 
1. Subjek  dan Objek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa di Madrasah Aliyah 
Darul Hikmah Pekanbaru. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah 
pengaruh  pemanfaatan media pembelajaran Liquid Crystal Display 
(LCD) Proyektor terhadap  motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 











C. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi 
Populasi adalah himpunan subjek penelitian.
75
 Populasi dalam 
penelitian ini adalah  seluruh siswa di Madrasah Aliyah Darul Hikmah 
Pekanbaru yang berjumlah 481 orang siswa dari Jurusan  SAINS, SOS, 
dan RELIGI. 
2. Sampel 
Sampel merupakan sebagian wakil dari populasi yang dteliti. Teknik 
pengambilan sampel penulis menggunakan purposive sampling , yaitu 
pengambilan sampel berdasarkan keperluan penelitian. Artinya , setiap 
unit atau individu yang diambil dari populasi dipilih sengaja berdasarkan 
pertimbangan tertentu.
76
 Media pembelajaran Liquid Crystal Display 
(LCD) ini dilaksanakan di kelas X SOS 1, X SOS 2 dan X1 SOS 1,X1 
SOS 2, maka jumlah sampel yang diambil yaitu 92 siswa, dapat dilihat 
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JUMLAH POPULASI DAN SAMPEL 
No  Kelas Jumlah Populasi Jumlah Sampel 
1. X SAINS 1 34 orang - 
2. X  SAINS 2 25 orang - 
3. X RELIGI 1 34 orang - 
4. X RELIGI 2 23orang - 
5.  X SOS 1 30 orang  30 orang 
6. X SOS 2 24 orang 24 orang 
7. XI SAINS 1 48 orang - 
8. X1 SAINS 2 22 orang  - 
9. X1 RELIGI 1 32 orang  - 
10. X1 RELIGI 2 29 orang  - 
11. X1 SOS 1 22 orang  22 orang 
12. X1 SOS 2 14 orang  16 orang  
13. XII SAINS 1 45 orang - 
14. XII SAINS 2 8 orang  - 
15. XII RELIGI 1 44 orang - 
16. XII RELIGI 2 26 orang - 
17. X11 SOS 1 14 orang  - 
18. XII SOS 2 7 orang - 












D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini sebagai 
berikut: 
1. Angket (Kuisioner) 
Angket adalah suatu teknik penelitian untuk mengumpulkan data 
dengan menggunakan kuesioner, yaitu daftar yang berisi serangkaian 
pertanyaan maupun pernyataan tertulis yang diajukan untuk mendapatkan 
 data berupa jawaban dari responden yang terpilih sebagai sampel. 
Teknik ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data mengenai 
pengaruh pemanfaatan media pembelajaran Liquid Crystal Display 
(LCD) Proyektor terhadap  motivasi  belajar siswa dikelas dan X dan X1  
SOS di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. 
Angket dalam penelitian ini memakai  instrument angket dengan 
skala Likert (likert scale). Skala ini menggunakan 5 kategori pengukuran, 





Menurut Riduwan, dalam bukunya yang berjudul Metode dan 
Teknik Menyusun Proposal Penelitian, studi dokumentasi dalam 
pengumpulan data ini dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data 
dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting 
dari berbagai risalah resmi yang terdapat baik dilokasi penelitian maupun 
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di instansi lain yang ada pengaruhnya dengan lokasi penelitian. Studi 
dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari 
instansi/lembaga meliputi buku-buku, laporan kegiatannya di 
instansi/lembaga yang relevan dengan penelitian.
78
 
Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengambil data 
biografi Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru, seperti profil 
sekolah, keadaan peserta didik, data peserta didik dan lainnya, hal ini 
dimaksudkan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan 
penelitian ini. 
E. Uji Instrumen Penelitian 
1. Uji Validitas 
Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 
mendapatkan data (mengukur) itu valid. Suatu instrumen dikatakan valid 
apabila mampu digunakan sebagai alat ukur yang mampu mengukur 
sesuai dengan kondisi responden yang sesungguhnya.
79
  
Pengujian validitas instrumen dapat dilakukan dengan menggunakan 
rumus Product Moment. Berikut rumus yang digunakan: 











 r   = Angka indeks korelasi “r” product moment 
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N   = Sampel 
∑XY = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y  
∑X   = Jumlah seluruh skor X 
∑Y   = Jumlah seluruh skor Y 
Penentuan  valid  atau  tidaknya pernyataan  adalah  dengan  cara 
membandingkan “r” hitung “r” tabel dengan ketentuan: 
1) Jika rhitung > rtabel maka butir pernyataan tersebut dinyatakan valid. 




Instrumen yang valid bila terdapat kesamaan data yang terkumpul 
dan data yang sesungguhnya terjadi. Apabila instrumen tersebut valid 
berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 
seharusnya diukur. Sedangkan apabila instrumen tersebut tidak valid 
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ANALISIS VALIDITAS BUTIR UJI COBA ANGKET 
PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN LCD PROYEKTOR 
No Item  r-hitung r- table Keterangan 
X.1 0,457 0,361 Valid 
X.2 0,569 0,361 Valid 
X.3 0,538 0,361 Valid 
X.4 0,540 0,361 Valid 
X.5 0,524 0,361 Valid 
X.6 0,483 0,361 Valid 
X.7 0,544 0,361 Valid 
X.8 0,852 0,361 Valid 
X.9 0,593 0,361 Valid 
X.10 0,724 0,361 Valid 
X.11 0,645 0,361 Valid 
X.12 0,543 0,361 Valid 
           Sumber: Data Olahan, 2019 
TABEL III.3 
ANALISIS VALIDITAS BUTIR UJI COBA ANGKET 
MOTIVASI BELAJAR SISWA 
Pernyataan r hitung r table Keterangan 
X.1 0.596 0.361 Valid 
X.2 0.621 0.361 Valid 
X.3 0.392 0.361 Valid 
X.4 0.440 0.361 Valid 
X.5 0.490 0.361 Valid 
X.6 0.411 0.361 Valid 
X.7 0.450 0.361 Valid 
X.8 0.433 0.361 Valid 
X.9 0.410 0.361 Valid 
X.10 0.590 0.361 Valid 
X.11 0.264 0.361 Tidak Valid 
X.12 0.572 0.361 Valid 
X.13 0.507 0.361 Valid 
X.14 0.477 0.361 Valid 
X.15 0.466 0.361 Valid 
X.16 0.544 0.361 Valid 
X.17 0.184 0.361 Tidak Valid 
X.18 0.507 0.361 Valid 






2. Uji Reliabilitas  
Reliabilitas instrumen adalah suatu alat yang memberikan hasil yang 









r11 = reliabilitas instrumen 
k = banyaknya butir pertanyaan 
∑S² = jumlah varians item 
S² = Varians total.
81
     
 
TABEL III.4 
RELIABILITAS ANGKET PEMANFAATAN MEDIA 
PEMBELAJARAN LCD PROYEKTOR 
RELIABILITY STATISTICS 
Cronbach's Alpha N of Items 
.917 12 
           Sumber : Data Olahan  2019 
TABEL III.5 
RELIABILITAS ANGKET MOTIVASI BELAJAR SISWA 
RELIABILITY STATISTICS  
Croncbach’s Alpha N  of Items 
.865  20 
            Sumber: Data Olahan, 2019 
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F. Teknik Analisis Data 
1. Analisis Deskriptif Kuantitatif 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan deskriptif kuantitatif. Statistik deskriptif merupakan 
kegiatan statistik yang dimulai dari menghimpun data, menyusun atau 
mengatur data, mengelola data, menyajikan dan menganalisis data angka  




Dalam menganalisis data variabel pemanfaatan media pembelajaran 
LCD Proyektor dan motivasi belajar siswa yang di peroleh dari angket, 







P = angka presentase  
F = frekuensi yang dicari  
N = Number Of Case (jumlah frekuensi/ banyaknya individu)
83
 
Analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X 
(pemanfaatan media pembelajaran  Liquid Crystal Display (LCD) 
Proyektor) dengan variabel Y (motivasi belajar siswa) diukur dengan 
skala nilai yaitu: 
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a. Selalu akan diberi skor 5 
b. Sering akan diberi skor 4 
c. Kadang-kadang akan diberi skor 3 
d. Jarang akan diberi skor 2 
e. Tidak Pernah akan diberi skor 1
84
 
Data yang telah dipresentasikan kemudian direkapitulasikan dan 
diberi kriteria sebagai berikut: 
a. 81%-100% dikategorikan sangat baik 
b. 61%-80% dikategorikan baik 
c. 41%-60% dikategorikan cukup baik 
d. 21%-40% dikategorikan kurang baik 
e. 0%-20% dikategorikan tidak baik.
85
 
2. Perubahan Data Ordinal menjadi Data Interval 
Sebelum masuk kerumus statistik, data yang diperoleh dari angket 
berupa data ordinal akan diubah menjadi data interval, yaitu dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut: 





xi = Variabel data ordinal  
x = Mean (rata-rata)  
SD = Standar Deviasi
86
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3. Uji Linieritas 
Kemudian dilakukan Uji Linieritas, Hipotesis yang diuji adalah 
sebagai berikut: 
Ha : Distribusi data yang diteliti mengikuti bentuk yang linier. 
Ho : Distribusi data yang diteliti tidak mengikuti bentuk yang linier. 
Uji linieritas ini akan dibantu dengan menggunakan tabel ANOVA 
pada program SPSS. Dasar pengambil keputusan: 
Jika probabilitas > 0.05  Ha ditolak dan Ho diterima 
Jika probabilitas < 0.05  Ha diterima dan Ho ditolak 
4. Uji Normalitas 
 Uji Normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data 
berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan pada masing-masing 
variabel yaitu, variabel pemanfaatan  media pembelajaran Liquid Crystal 
Display  (LCD) Proyektor terhadap motivasi belajar siswa pada mata 
pelajaran ekonomi. Usaha analisis dengan bantuan SPSS 16.0. Kaidah 
yang digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran data 
yaitu jika p > 0.05 maka sebaran normal sedangkan jika p < 0.05 maka 
sebaran tidak normal. 
5. Analisis Regresi Linier 
Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pemanfaatan media 
pembelajaran Liquid Crystal Display (LCD) Proyektor terhadap motivasi 
belajar siswa  pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Darul 
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Hikmah Pekanbaru. Maka data akan diolah dan dianalisis dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier 
dengan metode kuadrat terkecil.
87
 
Y= a + bx 











Y = variabel dependent (variabel terikat/dipengaruhi) 
X = variabel independent (variabel bebas/ mempengaruhi) 
a = konstanta 
b = koefisien regresi
88
 
6. Uji Hipotesis 
Pengujian selanjutnya yaitu memberikan interpretasi terhadap 
koefisien korelasi dengan menggunakan tabel nilai “r” product moment, 
dengan mencari df sebagai berikut:  
Df = N-nr 
Keterangan : 
Df = degress of frreedom 
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N  = number of case 
Nr = banyaknya variabel yang di korelasikan
89
 
Langkah selanjutnya bandingkan  ro(robservasi) atau rh ( rhitung) dengan 
rt ( rtabel ) dengan ketentuan sebagai berikut :  
a.   Jika ro ≥ rt maka Ha diterima Ho ditolak  
b.   Jika ro ≤ rt maka Ha ditolak Ho diterima 
7. Kontribusi Pengaruh Variabel X (Pemanfaatan Media 
Pembelajaran LCD Proyektor) Terhadap Variabel Y( Motivasi 
Belajar Siswa) 
Menghitung besarnya sumbangan variabel X terhadap variabel Y 
dengan rumus: 
KD = R²× 100% 
 
Keterangan: 
KD = Koefisien Determinasi / Koefisien Penentu 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di MA Darul Hikmah 
Pekanbaru Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa ada pengaruh yang 
signifikan pemanfaatan media pembelajaran Liquid Crystal Display (LCD) 
Proyektor terhadap motivasi belajar siswa. Hasil tersebut diperoleh dari nilai r 
hitung > r tabel atau baik taraf signifikan 5% dan 1% atau (0,205 < 0,560> 
0,267) yang berarti Ho ditolak Ha diterima. Besarnya pengaruh pemanfaatan  
media pembelajaran LCD Proyektor terhadap motivasi belajar siswa adalah 
31,3%sedangkan sisanya sebesar 68,7% (100%-31,3%) dipengaruhi atau 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
 
B.  Saran 
Adapun saran–saran yang dapat penulis sampaikan terkait penelitian 
tentang pemanfaatan media pembelajaran Liquid Crystal Display (LCD) 
Proyektor terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi 
antara lain : 
1. Pihak sekolah untuk dapat lebih meningkatkan penyediaan media 







2. Perlunya kerja sama yang harmonis antara pihak–pihak yang terkait 
seperti kepala sekolah, guru–guru, staf-staf dan para siswa dalam 
melaksanakan proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah agar 
pembelajaran itu memberikan hasil seperti yang diharapkan. 
3. Kepada guru  hendaknya terus meningkatkan media pembelajaran yang 
bervariasi agar tetap mendukung terciptanya motivasi dan minat belajar 
yang lebih baik. 
4. Kepada siswa lebih mendukung keterampilan  yang digunakan guru dan 
siswa hendaknya lebih meningkatkan motivasi belajar agar lebih 
mencapai hasil yang maksimal. 
5. Kepada peneliti apabila hendak melakukan penelitian lebih lanjut tentang 
pemanfaatan LCD dalam mengajar materi yang sesuai dengan keadaan 
dan situasi dimana media LCD dapat diterapkan. 
Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat banyak 
kesalahan dan kekurangan, untuk kesempurnaan skripsi ini di harapkan saran 
dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun, penulis berharap semoga 
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KISI-KISI PERTANYAAN ANGKET BERDASARKAN INDIKATOR  




Indikator Motivasi Belajar Nomor Pertanyaan Angket 
1. Alat presentasi 1, 2, 3,4,  
2. Media Informasi  5, 6, 7, 8 
3. Pemutar video   9, 10, 11,12 
 
KISI-KISI PERTANYAAN ANGKET BERDASARKAN INDIKATOR 




Indikator Motivasi Belajar Nomor Pertanyaan Angket 
1. Adanya hasrat dan keinginan berhasil  1, 2, 3,4,  
2. Adanya dorongan dan kebutuhan belajar  5, 6, 7, 8 
3. 
Harapan akan cita – cita untuk masa 
depan   
9, 10, 11 
4. Adanya penghargaan dalam belajar  12,13,14 
5. 
Adanya kegiatan yang menarik dalam 
kegiatan belajar  
15,16,17 










Di tengah-tengah  kesibukan siswa/i dalam belajar,  perkenankanlah  
saya Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau memohon  bantuan  siswa/i  untuk  mengisi  angket  ini.  Adapun  
tujuan  pengisian angket  ini  adalah  untuk menyusun  Tugas  Akhir  Skripsi  
yang  berjudul ‘’Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran LCD 
Proyektor dengan  Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi  
di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru ’’. 
Saya berharap Siswa/i dapat mengisi angket tersebut sesuai dengan 
keadaan yang sesungguhnya. Angket ini bukan merupakan tes sehingga tidak 
ada jawaban yang benar maupun jawaban yang salah. Jawaban Siswa/i akan 
dirahasiakan dan tidak akan mempengaruhi nilai  ataupun  nama  baik Siswa/i 
di  sekolah. Penulisan identitas hanya digunakan sebagai uji coba angket 
penelitian untuk mempermudah proses pengolahan data. Atas kesediaan dan 














A. Identitas Data Responden 
Nama     : .............................. 
Jenis Kelamin   : .............................. 
Kelas      :............................... 
 
B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
1. Isilah terlebih dahulu identitas Siswa/i pada tempat yang telah disediakan 
di atas. 
2. Hanya ada 1 jawaban yang Siswa/i pilih untuk setiap pernyataan.  
3. Bacalah setiap pernyataan yang ada dalam kuesioner ini dengan teliti, 
karena semua jawaban tidak ada yang benar dan yang salah sehingga yang 
diharapkan adalah jawaban yang sesungguhnya terjadi selama ini pada 
Siswa/i. 
4. Berikan tanda ceklist (√) pada kolom yang tersedia pada lembar jawaban 
sesuai dengan keadaan Siswa/i   
5. Pilihan alternatif jawaban Karakter Siswa adalah: 
SL = Selalu 
SR = Sering 
KD = Kadang-Kadang 
JR = Jarang 
TP = Tidak Pernah 




SL SR KD JR TP 









A. PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN LCD PROYEKTOR 
No Indikator 
Alternatif Jawaban 
SL SR KD JR TP 
A.  Alat presentasi      
1.   Guru menyiapkan 
laptop/komputer  
     
2.   Guru menyiapkan LCD      
 3. Guru menyiapkan colokan 
listrik 
     
  4. Guru menyiapkan spidol, 
dan buku paket 
     
  B. Media informasi         
5. 
Guru lebih mudah 
menyampaikan isi pokok 
materi pelajaran kepada 
siswa dengan 
memanfaatkan LCD 
     
6.    
 
Guru bisa membuat siswa 
mampu melahirkan ide-ide 
terkait pelajaran dengan 
jelas 




melalui tanya jawab dalam 
pembelajaran di kelas 
melalui tanya jawabdalam 
pembelajaran di kelas 
seputar materi yang 
dijelaskan 
     
8. Guru bisa memaparkan 
materi secara lebih efisien 
     
C. Pemutar video      
9. Guru bisa membuat siswa 
tidak bosan dengan 






Guru bisa memaksimalkan 
pencapain tujuan 
pembelajaran dalam waktu 
yang singkat 
     
11
Guru bisa mengajak siswa 
mengaitkan materi yang 
disajikan dengan video 
pembelajaran 
     
12
Guru bisa mengajak siswa 
untuk mengaitkan materi 
yang disajikan dengan 
video pembelajaran 
     
 
Keterangan: SL = Selalu  SR = Sering 
KD = Kadang-Kadang JR = Jarang 

















SL SR KD JR TP 
A.  
Adanya hasrat dan keinginan 
berhasil 
     
1. 
Siswa membaca buku dan 
memahaminya 
     
2. 
Siswa menyimpulkan materi yang 
dibacany 
     
3. 
Siswa membuat pertanyaan-
pertanyaan tentang materi yang 
dibacanya 
     
4. 
Siswa menjawab soal-soal dibuku 
tanpa perintah guru  
     
B. 
Adanya dorongan dan 
kebutuhan belajar    
     
5. 
Siswa menyampaikan ide atau 
pendapatnya 
     
6.    
 
Siswamemperhatikan pembelajaran 
dari pada bercerita dengan teman 
     
7.  
Siswa melengkapi buku referensi 
selain buku yang diwajibkan guru 
     
8. 
Siswa mendengarkan penjelasan 
guru meskipun monoton 
     
C. 
Harapan akan cita – cita untuk 
masa depan  
     
9. 
Siswa membaca materi pelajaran 
terlebih dahulu sebelum masuk ke 
kelas 
     
10. 
Siswa mengikuti pembelajaran di 
kelas setiap hari 
     
11.  
Siswa menata ulang jadwal 
belajar dirumah 
     





Siswa menjawab pertanyaan guru 
dengan semangat karena diberi 
pujian 
     
11.  
Siswa belajar dengan sungguh-
sungguh untuk mendapatkan nilai 
yang baik\ 
     
12.  
Siswa belajar dengan giat untuk 
mendapatkan beasiswa 
     
E.  
Adanya kegiatan yang menarik 
dalam belajar 
     
13.  
Siswa mengikuti setiap rangkaian 
kegiatan pembelajaran  dengan 
antusias 
     
14.  
Siswa mengajukan pertanyaan 
atas penjelasan guru yang 
interaktif 
     
15.  
Siswa mendengarkan penjelasan 
guru dengan seksama 
     
F.  
Adanya lingkungan belajar 
yang kondusif 
     
16.  
Siswa mengikuti setiap kegiatan 
pembelajaran dengan tenang dan 
nyaman  
     
17.  
Siswa menyenangi pembelajaran 
dikelas yang tidak berisik dan 
terlalu ramai 
     
18.  
Siswa fokus belajar dikelas yang 
bersih, dan tidak panas. 
     
 
Keterangan: SL = Selalu  SR = Sering 
KD = Kadang-Kadang JR = Jarang 








Analisis Validitas Butir Uji Coba Angket 
Pemanfaatan Media Pembelajaran LCD Proyektor 
 
No Item  r-hitung r- table Keterangan 
X.1 0,457 0,361 Valid 
X.2 0,569 0,361 Valid 
X.3 0,538 0,361 Valid 
X.4 0,540 0,361 Valid 
X.5 0,524 0,361 Valid 
X.6 0,483 0,361 Valid 
X.7 0,544 0,361 Valid 
X.8 0,852 0,361 Valid 
X.9 0,593 0,361 Valid 
X.10 0,724 0,361 Valid 
X.11 0,645 0,361 Valid 
X.12 0,543 0,361 Valid 
           Sumber: Data Olahan, 2019 
 
Reliabilitas Angket Pemanfaatan Media Pembelajaran 
LCD Proyektor 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.917 12 












Analisis Validitas Butir Uji Coba Angket 
Motivasi Belajar Siswa 
Pernyataan r hitung r table Keterangan 
X.1 0.596 0.361 Valid 
X.2 0.621 0.361 Valid 
X.3 0.392 0.361 Valid 
X.4 0.440 0.361 Valid 
X.5 0.490 0.361 Valid 
X.6 0.411 0.361 Valid 
X.7 0.450 0.361 Valid 
X.8 0.433 0.361 Valid 
X.9 0.410 0.361 Valid 
X.10 0.590 0.361 Valid 
X.11 0.264 0.361 Tidak Valid 
X.12 0.572 0.361 Valid 
X.13 0.507 0.361 Valid 
X.14 0.477 0.361 Valid 
X.15 0.466 0.361 Valid 
X.16 0.544 0.361 Valid 
X.17 0.184 0.361 Tidak Valid 
X.18 0.507 0.361 Valid 
X.19 0.564 0.361 Valid 
X.20 0.559 0.361 Valid 
         Sumber: Data Olahan, 2019 
 
 
Reliabilitas Angket Motivasi Belajar Siswa 
Croncbach’s Alpha N  of Items 
.865  20 





DATA MENTAH UJI COBA ANGKET VARIABEL X 




Item Angket Jumlah  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1 siswa 1 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 57 
2 siswa 2 5 2 4 4 2 4 4 5 5 5 5 2 47 
3 siswa 3 5 1 4 1 4 5 5 4 4 5 5 1 44 
4 siswa 4 4 2 5 4 5 4 5 5 4 2 5 3 48 
5 siswa 5 5 2 4 4 2 5 4 2 4 2 4 2 40 
6 siswa 6 5 4 4 1 5 4 4 4 4 2 4 2 43 
7 siswa 7 3 5 4 4 3 3 4 3 5 5 5 3 47 
8 siswa 8 4 1 4 3 3 4 4 1 4 1 3 3 35 
9 siswa 9 4 2 3 1 3 5 4 2 3 2 4 1 34 
10 siswa 10 4 1 4 4 3 4 4 2 3 1 3 1 34 
11 siswa 11 5 2 3 4 2 5 5 4 4 4 2 2 42 
12 siswa 12 2 1 3 2 3 3 1 2 3 2 3 2 27 
13 siswa 13 5 1 5 2 1 2 5 1 5 1 4 2 34 
14 siswa 14 5 3 5 5 3 4 4 5 4 4 3 4 49 
15 siswa 15 4 2 4 4 2 3 4 3 3 2 4 1 36 
16 siswa 16 5 3 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 36 
17 siswa 17 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 56 
18 siswa 18 4 1 4 2 1 1 3 1 4 1 3 1 26 
19 siswa 19 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 29 
20 siswa 20 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 57 
21 siswa 21 5 2 4 4 2 4 4 5 5 5 5 2 47 
22 siswa 22 5 1 4 5 4 5 5 4 4 5 5 1 48 
23 siswa 23 4 2 5 4 5 4 5 5 4 2 5 3 48 
24 siswa 24 5 2 4 4 2 5 4 2 4 2 4 2 40 
25 siswa 25 5 4 4 5 5 4 4 4 4 2 4 2 47 
26 siswa 26 3 5 4 4 3 3 4 3 5 5 5 3 47 
27 siswa 27 4 1 4 3 3 4 4 1 4 1 3 3 35 
28 siswa 28 4 2 3 4 3 5 4 2 3 2 4 1 37 
29 siswa 29 4 1 4 4 3 4 4 2 3 1 3 1 34 








DATA MENTAH UJI COBA ANGKET VARIABEL Y(MOTIVASI BELAJAR) 
No 
ITEM PERTANYAAN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 5 3 4 3 4 4 4 2 3 
2 5 5 3 3 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 
3 5 5 1 1 3 2 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 2 
4 3 3 1 1 3 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 5 2 1 
5 5 4 3 1 1 1 5 4 3 3 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 
6 5 4 1 1 1 1 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 
7 3 4 3 3 1 1 1 5 4 4 1 3 4 3 3 5 4 5 5 3 
8 5 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 
9 5 4 3 3 3 3 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 
10 5 4 3 1 1 1 5 4 3 3 5 3 4 3 5 5 4 5 5 4 
11 5 4 3 3 3 3 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 
12 3 4 2 1 1 1 5 4 3 3 2 3 4 3 5 5 4 5 5 5 
13 5 4 3 3 3 3 5 5 5 1 5 4 3 3 3 5 4 5 5 5 
14 5 5 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
15 5 4 3 3 3 3 5 4 3 3 5 3 3 5 5 5 4 5 5 5 
16 5 4 3 3 3 3 5 4 3 3 5 3 4 3 5 5 4 5 5 5 
17 4 4 1 1 1 1 5 4 3 4 5 4 4 3 5 5 4 5 5 4 
18 5 4 3 1 1 1 5 4 3 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 
19 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 3 3 4 4 5 5 5 
20 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 3 3 4 4 5 4 5 5 5 
21 5 4 4 1 1 1 5 4 3 3 5 3 4 4 5 5 4 5 5 4 
22 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
23 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
24 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 
25 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 
26 3 3 1 1 1 3 3 3 4 1 3 2 3 2 1 1 5 2 1 2 
27 5 4 4 3 3 2 1 2 2 2 1 2 2 5 2 3 4 5 3 4 
28 5 4 4 4 3 2 3 2 1 1 3 3 2 3 3 5 4 4 4 3 
29 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 5 3 3 4 4 2 4 2 2 2 





































Siswa 01 3 3 4 3 5 4 5 4 5 3 3 3 45 
Siswa 02 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 2 4 52 
Siswa 03 4 4 4 3 5 3 3 3 5 4 3 4 45 
Siswa 04 3 3 4 5 5 5 3 5 5 3 5 4 50 
Siswa 05 4 4 4 5 5 4 3 5 3 4 5 5 51 
Siswa 06 4 4 5 3 5 4 5 5 4 4 3 4 50 
Siswa 07 3 3 3 3 4 4 4 5 4 3 3 5 44 
Siswa 08 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 51 
Siswa 09 5 5 5 5 5 3 3 3 4 5 5 4 52 
Siswa 10 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 55 
Siswa 11 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 54 
Siswa 12 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 54 
Siswa 13 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 58 
Siswa 14 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 3 4 47 
Siswa 15 5 5 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 52 
Siswa 16 4 4 3 5 3 5 5 5 5 4 5 4 52 
Siswa 17 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 54 
Siswa 18 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 54 
Siswa 19 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 4 53 
Siswa 20 3 3 3 3 4 5 5 5 5 3 3 4 46 
Siswa 21 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 4 47 
Siswa 22 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 59 
Siswa 23 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 58 
Siswa 24 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 58 
Siswa 25 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 4 54 
Siswa 26 3 3 3 3 5 5 5 4 5 3 3 4 46 
Siswa 27 5 5 5 5 3 3 3 4 3 5 5 3 49 
Siswa 28 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 58 
Siswa 29 3 3 3 3 5 4 5 3 5 3 3 3 43 
Siswa 30 5 5 3 5 5 5 5 5 2 5 5 4 54 
Siswa 31 4 4 3 5 3 3 3 5 3 4 5 3 45 
Siswa 32 4 4 5 5 4 5 4 2 3 4 5 4 49 
Siswa 33 4 4 5 5 4 5 5 3 5 4 5 3 52 
Siswa 34 5 5 5 5 3 2 4 3 2 5 5 3 47 
Siswa 35 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 36 
Siswa 36 4 4 4 4 5 3 3 3 5 4 4 4 47 
Siswa 37 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 4 54 




            
 
LAMPIRAN 8 






Siswa 39 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 57 
Siswa 40 5 5 5 5 5 4 3 5 3 5 5 3 53 
Siswa 41 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 54 
Siswa 42 3 3 2 5 5 4 5 5 4 3 5 4 48 
Siswa 43 3 3 2 5 5 5 5 5 3 3 5 4 48 
Siswa 44 4 4 4 5 4 3 3 3 4 2 5 5 46 
Siswa 45 3 3 4 5 4 4 4 4 5 3 5 5 49 
Siswa 46 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 55 
Siswa 47 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 54 
Siswa 48 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 57 
Siswa 49 3 3 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 51 
Siswa 50 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 49 
Siswa 51 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 58 
Siswa 52 2 2 4 3 3 3 3 5 4 2 3 4 38 
Siswa 53 3 3 4 5 5 5 5 2 4 3 5 4 48 
Siswa 54 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 5 42 
Siswa 55 5 5 4 5 3 5 5 3 5 5 5 3 53 
Siswa 56 5 5 5 4 3 5 3 5 3 5 4 3 50 
Siswa 57 4 4 5 4 5 5 4 5 3 4 4 4 51 
Siswa 58 4 4 5 4 5 5 4 5 2 4 4 4 50 
Siswa 59 5 5 4 5 5 5 3 4 4 5 5 3 53 
Siswa 60 3 3 4 3 3 3 4 5 4 3 3 3 41 
Siswa 61 5 5 3 4 4 4 5 3 3 5 4 3 48 
Siswa 62 5 5 3 5 5 5 5 3 4 5 5 4 54 
Siswa 63 4 4 3 5 4 5 5 4 4 2 5 3 48 
Siswa 64 3 3 3 5 4 5 5 4 3 3 5 3 46 
Siswa 65 3 3 4 5 5 5 5 5 3 3 5 4 50 
Siswa 66 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 44 
Siswa 67 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 5 4 50 
Siswa 68 4 4 5 4 3 3 5 5 5 4 4 3 49 
Siswa 69 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 56 
Siswa 70 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 3 4 45 
Siswa 71 4 4 5 3 5 5 5 4 4 4 1 5 49 
Siswa 72 4 3 4 3 5 3 3 4 3 4 3 4 43 
Siswa 73 3 3 4 5 5 4 2 5 3 3 5 4 46 
Siswa 74 3 3 4 5 5 4 4 3 3 3 5 4 46 
Siswa 75 3 3 5 5 5 3 4 3 3 3 5 3 45 
Siswa 76 3 3 3 3 3 4 5 5 4 3 3 3 42 
Siswa 77  3 3 4 4 4 5 3 4 2 3 4 3 42 
Siswa 78 2 2 5 5 5 5 4 3 3 2 5 3 44 
Siswa 79 3 3 5 4 5 5 2 4 2 3 4 3 43 






Siswa 81 4 4 5 5 5 5 3 3 3 4 5 2 48 
Siswa 82 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 49 
Siswa 83 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 42 
Siswa 84 5 5 4 5 5 3 3 3 3 5 5 4 50 
Siswa 85 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 3 4 47 
Siswa 86 5 5 4 3 4 4 4 4 5 5 3 3 49 
Siswa 87 4 4 3 3 3 3 3 4 5 4 3 4 43 
Siswa 88 3 3 3 5 4 5 5 4 4 3 5 3 47 
Siswa 89 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 44 
Siswa 90 3 3 3 5 4 3 4 4 4 3 5 4 45 
Siswa 91 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 40 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 5 3 2 1 3 3 5 3 3 2 5 3 3 5 3 5 4 3 
61 
2 5 4 3 4 4 2 5 4 3 5 4 2 4 3 2 4 5 4 
67 
3 4 4 2 2 3 1 4 1 2 1 3 3 5 2 5 4 5 2 
53 
4 3 4 4 3 3 2 5 3 4 2 5 1 3 5 3 2 1 2 
55 
5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 
60 
6 3 4 4 3 3 2 5 3 4 2 5 2 3 5 3 2 1 2 
56 
7 5 5 1 1 3 1 5 2 5 3 2 2 2 5 5 5 5 5 
62 
8 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 4 3 4 3 3 5 3 4 
58 
9 5 5 2 2 2 2 5 5 3 4 4 4 4 3 3 3 5 2 
63 
10 5 4 1 1 1 1 5 5 5 1 4 3 3 3 5 5 5 5 
62 
11 5 5 3 1 1 1 5 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 
65 
12 5 4 3 2 3 3 3 4 4 3 5 3 4 3 4 4 2 3 
62 
13 5 4 3 2 3 3 3 4 4 3 5 3 4 3 4 4 2 3 
62 
14 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 
60 
15 5 3 1 1 3 2 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 2 1 
64 
16 5 5 3 1 1 1 5 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 
65 
17 5 4 1 1 1 1 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
69 
18 5 4 3 3 1 1 1 5 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 
65 
19 5 3 1 1 3 2 5 5 5 5 2 2 5 5 5 3 4 2 
63 
20 3 4 4 3 3 2 5 3 4 2 5 1 3 5 3 2 1 2 
55 
21 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 
60 
22 5 4 1 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 
78 
23 5 4 3 4 4 4 5 4 3 3 3 4 2 5 5 5 5 5 
73 
24 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 
60 
25 5 4 2 1 1 1 5 4 3 3 3 4 3 5 5 5 5 5 
64 
26 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 4 3 4 3 3 5 3 4 
58 
27 3 4 4 3 3 2 5 3 4 2 5 1 3 5 3 2 1 2 
55 
28 5 3 2 1 3 3 5 3 3 2 5 3 3 5 3 5 4 3 
61 
29 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 2 2 3 3 4 3 5 3 
57 
30 5 3 1 1 3 2 5 5 5 5 2 2 5 5 5 3 4 2 
63 
31 5 4 1 1 1 1 5 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 
64 
32 4 4 2 2 3 1 4 1 2 1 3 3 5 2 5 3 5 2 
52 
33 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 4 3 4 3 3 5 3 4 
58 
34 5 5 3 1 1 1 5 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 
65 
35 3 4 4 3 3 2 5 3 4 2 5 1 3 5 3 2 1 2 
55 
36 3 4 4 3 3 2 5 3 4 2 5 1 3 5 3 2 1 2 
55 
                   
 
37 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 
60 
38 5 5 3 1 1 1 5 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 
65 
39 5 4 4 1 1 1 5 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 
67 
40 5 5 3 1 1 1 5 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 
65 
41 5 5 3 1 1 1 5 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 
65 
42 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 4 3 4 3 3 5 3 4 
58 
43 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 3 4 
69 
44 4 5 1 1 1 3 3 5 4 1 4 3 5 1 1 2 1 3 
48 
45 3 4 4 3 3 2 5 3 4 2 5 1 3 5 3 2 1 2 
55 
46 5 3 2 1 3 3 5 3 3 2 5 3 3 5 3 5 4 3 
61 
47 2 4 1 4 3 1 5 3 4 4 3 1 4 5 3 2 2 4 
55 
48 5 3 2 2 3 3 5 3 3 2 5 3 3 5 3 5 4 3 
62 
49 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 4 3 5 3 3 5 3 4 
59 
50 4 4 2 2 3 1 4 1 2 2 3 3 5 2 5 3 5 2 
53 
51 2 4 1 4 3 1 5 3 4 4 3 2 4 5 3 2 2 4 
56 
52 5 4 4 4 3 2 3 2 1 1 1 2 3 3 5 4 4 3 
54 
53 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 
60 
54 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 4 3 4 3 3 5 3 4 
58 
55 5 3 2 2 3 3 5 3 3 2 5 3 3 5 3 5 4 3 
62 
56 5 4 1 1 1 1 5 4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 
63 
57 5 5 3 1 1 1 5 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 
65 
58 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 
60 
59 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 3 4 
69 
60 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 
60 
61 5 5 3 1 1 1 5 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 
65 
62 5 4 1 1 1 1 5 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 
64 
63 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 4 3 4 3 3 5 3 4 
58 
64 5 5 3 1 1 2 5 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 
66 
65 5 4 1 1 1 3 5 5 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 
68 
66 5 3 1 1 3 2 5 5 5 5 2 2 5 5 5 3 4 2 
63 
67 4 4 2 2 3 1 4 1 2 2 3 3 4 2 5 3 5 2 
52 
68 5 4 4 4 3 2 3 2 1 2 1 2 3 3 5 4 4 3 
55 
69 5 3 2 2 3 3 5 3 3 2 5 3 3 5 3 5 4 3 
62 
70 5 4 4 4 3 2 3 2 1 1 2 2 3 3 5 4 4 3 
55 
71 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 
63 
72 5 3 2 1 3 3 5 3 3 2 5 3 3 5 3 5 4 3 
61 
73 5 4 4 4 3 2 3 2 1 2 1 2 3 3 5 4 4 3 
55 
74 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 
60 
75 4 4 2 2 3 1 4 1 2 2 3 3 4 2 5 3 5 2 
52 
76 4 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 
68 
77 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 
63 
78 4 3 3 1 1 1 5 4 4 4 3 2 4 4 4 5 5 5 
62 
79 4 4 2 2 3 1 4 1 2 2 3 3 4 2 5 3 5 2 
52 
80 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 
60 
81 3 3 2 2 3 1 3 1 2 2 3 3 4 2 3 3 4 2 
46 
82 4 4 2 2 3 2 4 1 2 2 3 3 4 2 5 3 5 2 
53 
83 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 
60 
84 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 
60 
85 5 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 
69 
86 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 
62 
87 5 4 4 4 3 2 3 2 1 2 1 2 3 3 5 4 4 3 
55 
88 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 5 
63 
89 4 4 2 2 3 1 3 1 2 2 3 3 4 2 4 3 5 2 
50 
90 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 
60 
91 5 5 3 1 1 1 5 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 
65 








PERUBAHAN DATA ORDINAL KE DATA INTERVAL (VARIABEL X) 





	 = Variabel data ordinal 
X = Mean (rata-rata) 
SD = Standar Deviasi 
Descriptive Statistics 




92 49.08 4.955 
Valid N (listwise) 99   
 




Siswa 01 45 49,08 4,955 41,77 
Siswa 02 52 49,08 4,955 55,89 
Siswa 03 45 49,08 4,955 41,77 
Siswa 04 50 49,08 4,955 51,86 
Siswa 05 51 49,08 4,955 53,87 
Siswa 06 50 49,08 4,955 51,86 
Siswa 07 44 49,08 4,955 39,75 
Siswa 08 51 49,08 4,955 53,87 
Siswa 09 52 49,08 4,955 55,89 
Siswa 10 55 49,08 4,955 61,95 
Siswa 11 54 49,08 4,955 59,93 
Siswa 12 54 49,08 4,955 59,93 
Siswa 13 58 49,08 4,955 68 
Siswa 14 47 49,08 4,955 45,8 
Siswa 15 52 49,08 4,955 55,89 
Siswa 16 52 49,08 4,955 55,89 
Siswa 17 54 49,08 4,955 59,92 
Siswa 18 54 49,08 4,955 59,92 
Siswa 19 53 49,08 4,955 57,91 
Siswa 20 46 49,08 4,955 43,78 
Siswa 21 47 49,08 4,955 45,8 
Siswa 22 59 49,08 4,955 70,02 
Siswa 23 58 49,08 4,955 68 
Siswa 24 58 49,08 4,955 68 
Siswa 25 54 49,08 4,955 59,93 
Siswa 26 46 49,08 4,955 43,78 
Siswa 27 49 49,08 4,955 49,84 
Siswa 28 58 49,08 4,955 68 
Siswa 29 43 49,08 4,955 37,73 
Siswa 30 54 49,08 4,955 59.93 
Siswa 31 45 49,08 4,955 41,77 
Siswa 32 49 49,08 4,955 49,84 
Siswa 33 52 49,08 4,955 55,89 
Siswa 34 47 49,08 4,955 45,8 
Siswa 35 36 49,08 4,955 23,6 
Siswa 36 47 49,08 4,955 45,8 
Siswa 37 54 49,08 4,955 59,93 
Siswa 38 51 49,08 4,955 53,87 
Siswa 39 57 49,08 4,955 65,98 
Siswa 40 53 49,08 4,955 57,91 
Siswa 41 54 49,08 4,955 59,93 
Siswa 42 48 49,08 4,955 47,82 
Siswa 43 48 49,08 4,955 47,82 
Siswa 44 46 49,08 4,955 43,78 
Siswa 45 49 49,08 4,955 49,84 
Siswa 46 55 49,08 4,955 61,95 
Siswa 47 54 49,08 4,955 59,93 
Siswa 48 57 49,08 4,955 65,98 
Siswa 49 51 49,08 4,955 53,87 
Siswa 50 49 49,08 4,955 49,84 
Siswa 51 58 49,08 4,955 68 
Siswa 52 38 49,08 4,955 27,64 
Siswa 53 48 49,08 4,955 47,82 
Siswa 54 42 49,08 4,955 35,71 
Siswa 55 53 49,08 4,955 57,91 
Siswa 56 50 49,08 4,955 51,86 
Siswa 57 51 49,08 4,955 53,87 
Siswa 58 50 49,08 4,955 51,86 
Siswa 59 53 49,08 4,955 57,91 
Siswa 60 41 49,08 4,955 33,69 
Siswa 61 48 49,08 4,955 47,82 
Siswa 62 54 49,08 4,955 59,93 
Siswa 63 48 49,08 4,955 47,82 
Siswa 64 46 49,08 4,955 43,78 
Siswa 65 50 49,08 4,955 51,86 
Siswa 66 44 49,08 4,955 39,75 
Siswa 67 50 49,08 4,955 51,86 
Siswa 68 49 49,08 4,955 49,84 
Siswa 69 56 49,08 4,955 63,97 
Siswa 70 45 49,08 4,955 41,77 
Siswa 71 49 49,08 4,955 49,84 
Siswa 72 43 49,08 4,955 37,73 
Siswa 73 46 49,08 4,955 43,78 
Siswa 74 46 49,08 4,955 43,78 
Siswa 75 45 49,08 4,955 41,77 
Siswa 76 42 49,08 4,955 35,71 
Siswa 77 42 49,08 4,955 35,71 
Siswa 78 44 49,08 4,955 39,75 
Siswa 79 43 49,08 4,955 37,73 
Siswa 80 43 49,08 4,955 37,73 
Siswa 81 48 49,08 4,955 47,82 
Siswa 82 49 49,08 4,955 49,84 
Siswa 83 42 49,08 4,955 35,71 
Siswa 84 50 49,08 4,955 51,86 
Siswa 85 47 49,08 4,955 45,8 
Siswa 86 49 49,08 4,955 49,84 
Siswa 87 43 49,08 4,955 37,73 
Siswa 88 47 49,08 4,955 45,8 
Siswa 89 44 49,08 4,955 39,75 
Siswa 90 45 49,08 4,955 41,77 
Siswa 91 40 49,08 4,955 31,68 
























Kode Siswa Xi  SD 




Siswa 01 61 60,52 5,496 50,87 
Siswa 02 67 60,52 5,496 61,79 
Siswa 03 53 60,52 5,496 36,32 
Siswa 04 55 60,52 5,496 39,96 
Siswa 05 60 60,52 5,496 49,05 
Siswa 06 56 60,52 5,496 41,78 
Siswa 07 62 60,52 5,496 52,69 
Siswa 08 58 60,52 5,496 45,41 
Siswa 09 63 60,52 5,496 54,51 
Siswa 10 62 60,52 5,496 52,69 
Siswa 11 65 60,52 5,496 58,15 
Siswa 12 62 60,52 5,496 52,69 
Siswa 13 62 60,52 5,496 52,69 
Siswa 14 60 60,52 5,496 49,05 
Siswa 15 64 60,52 5,496 56,33 
Siswa 16 65 60,52 5,496 58,15 
Siswa 17 69 60,52 5,496 65,43 
Siswa 18 65 60,52 5,496 58,15 
Siswa 19 63 60,52 5,496 54,51 
Siswa 20 55 60,52 5,496 39,96 
Siswa 21 60 60,52 5,496 49,05 
Siswa 22 78 60,52 5,496 81,8 
Siswa 23 73 60,52 5,496 72,71 
Siswa 24 60 60,52 5,496 49,05 
Siswa 25 64 60,52 5,496 56,33 
Siswa 26 58 60,52 5,496 45,41 
Siswa 27 55 60,52 5,496 39,96 
Siswa 28 61 60,52 5,496 50,87 
Siswa 29 57 60,52 5,496 43,6 
Siswa 30 63 60,52 5,496 54,51 
Siswa 31 64 60,52 5,496 56,33 
Siswa 32 52 60,52 5,496 34,5 
Siswa 33 58 60,52 5,496 45,41 
Siswa 34 65 60,52 5,496 58,15 
Siswa 35 55 60,52 5,496 39,96 
Siswa 36 55 60,52 5,496 39,96 
Siswa 37 60 60,52 5,496 49,05 
Siswa 38 65 60,52 5,496 58,15 
Siswa 39 67 60,52 5,496 61,79 
Siswa 40 65 60,52 5,496 58,15 
Siswa 41 65 60,52 5,496 58,15 
Siswa 42 58 60,52 5,496 45,41 
Siswa 43 69 60,52 5,496 65,43 
Siswa 44 48 60,52 5,496 27,22 
Siswa 45 55 60,52 5,496 39,96 
Siswa 46 61 60,52 5,496 50,87 
Siswa 47 55 60,52 5,496 39,96 
Siswa 48 62 60,52 5,496 52,69 
Siswa 49 59 60,52 5,496 47,23 
Siswa 50 53 60,52 5,496 36,32 
Siswa 51 56 60,52 5,496 41,78 
Siswa 52 54 60,52 5,496 38,13 
Siswa 53 60 60,52 5,496 49,05 
Siswa 54 58 60,52 5,496 45,41 
Siswa 55 62 60,52 5,496 52,69 
Siswa 56 63 60,52 5,496 54,51 
Siswa 57 65 60,52 5,496 58,15 
Siswa 58 60 60,52 5,496 49,05 
Siswa 59 69 60,52 5,496 65,43 
Siswa 60 60 60,52 5,496 49,05 
Siswa 61 65 60,52 5,496 58,15 
Siswa 62 64 60,52 5,496 56,33 
Siswa 63 58 60,52 5,496 45,41 
Siswa 64 66 60,52 5,496 59,97 
Siswa 65 68 60,52 5,496 63,61 
Siswa 66 63 60,52 5,496 54,51 
Siswa 67 52 60,52 5,496 34,5 
Siswa 68 55 60,52 5,496 39,96 
Siswa 69 62 60,52 5,496 52,69 
Siswa 70 55 60,52 5,496 39,96 
Siswa 71 63 60,52 5,496 54,51 
Siswa 72 61 60,52 5,496 50,87 
Siswa 73 55 60,52 5,496 39,96 
Siswa 74 60 60,52 5,496 49,05 
Siswa 75 52 60,52 5,496 34,5 
Siswa 76 68 60,52 5,496 63,61 
Siswa 77 63 60,52 5,496 54,51 
Siswa 78 62 60,52 5,496 52,69 
Siswa 79 52 60,52 5,496 34,5 
Siswa 80 60 60,52 5,496 49,05 
Siswa 81 46 60,52 5,496 23,58 
Siswa 82 53 60,52 5,496 36,32 
Siswa 83 60 60,52 5,496 49,05 
Siswa 84 60 60,52 5,496 49,05 
Siswa 85 69 60,52 5,496 65,43 
Siswa 86 62 60,52 5,496 52,69 
Siswa 87 55 60,52 5,496 39,96 
Siswa 88 63 60,52 5,496 54,51 
Siswa 89 50 60,52 5,496 30,86 
Siswa 90 60 60,52 5,496 49,05 
Siswa 91 65 60,52 5,496 58,15 







Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .362
a
 .131 .121 5.153 






  Pemanfaatan Media LCD 
Proyektor Motivasi Belajar 
Pemanfaatan Media LCD 
Proyektor 
Pearson Correlation 1 .362
**
 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 92 92 
Motivasi Belajar Pearson Correlation .362
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 92 92 





   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Motivasi Belajar * 
Pemanfaatan Media LCD 
Proyektor 
Between Groups (Combined) 1071.487 21 51.023 2.129 .010 




712.213 20 35.611 1.486 .115 
Within Groups 1677.469 70 23.964   







One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Pemanfaatan Media LCD 
Proyektor Motivasi Belajar 
N 92 92 
Normal Parameters
a
 Mean 49.13 60.52 
Std. Deviation 5.015 5.496 
Most Extreme Differences Absolute .062 .114 
Positive .056 .082 
Negative -.062 -.114 
Kolmogorov-Smirnov Z .599 1.097 
Asymp. Sig. (2-tailed) .865 .180 
a. Test distribution is Normal.   












t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 41.055 5.319  7.718 .000 
Pemanfaatan Media LCD 
Proyektor 
.396 .108 .362 3.678 .000 





        TABEL NILAI KOEFISIEN KORELASI  
        “r”  PRODUCT MOMENT TARAF SIGNIFIKAN 5 % DAN 1 % 
 
df TARAF SIGNIFIKAN df TARAF SIGNIFIKAN 






































































































































































PENELITI MEMBAGIKAN ANGKET 
          
SISWA MENGISI ANGKET  
              
SISWA MENGISI ANGKET 
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